ダルヴェルジンテパ仏教寺院址 by 創価大学シルクロード
No. 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 口径 器高[残] 底径 JIS notation Color name 土色名 備考
1 06-001 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 [5.0] 7 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
2 06-002-01 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 [13.9] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 片把手。ナデ
3 06-003-02 水差 22AA b 中層 ルーム1  床直 15.5 [33.1] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 上部把手横に波文
4 06-005-01 壷 22AA b 中層 ルーム1床直 [10.5] 6 10YR   7/4 dull yellow orange にぶい黄橙
5 06-006-01 鍋 22AA b 中層 ルーム1床直 18 [10.0] 5YR   6/2 grayish brown 灰褐
6 06-006-03 鍋 22AA b 中層 ルーム1床直 14.8 5Y   7/4 light yellow orange 浅黄
7 06-008-01 甕 22AA b 中層 ルーム1床直 37.2 [7.0] 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 口縁部分
8 06-010 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 13.3 [5.0] 2.5Y   7/3 light yellow orange 浅黄 口縁部分
9 06-010-01 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 16.6 [11.0] 2.5Y   7/3 light yellow orange 浅黄 肩部に棒状工具による波文
10 06-012A 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 18 [17.0] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 （取手付）波文
11 06-012b-01 甕 22AA b 中層 ルーム1床直 [15.0] 5.6 2.5YR   6/6 orange 橙 縄文様2列
12 06-012b-09 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 10 [8.0] 5YR   8/2 light gray 灰白 （双取手付）
13 06-012b-10 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 [3.4] 口縁部分
14 06-012b-11 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 [14.5] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 胴部分，上掛け，段線
15 06-012c-02 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 10.5 [9.5] 2.5Y   7/3 light yellow orange 浅黄
16 06-012d-01 水差 22AA b 中層 ルーム1床直 12 [10.0] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 （両把手付口縁片）沈，波，点線
17 06-015 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 23 22.5 38.6 5YR   7/6 dull orange にぶい橙 胎土：多量の砂。手捏ね。
18 06-017-01 甕 22AA c 中層 ルーム2床直
19 06-018 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 13 26.5 12 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 （胴部分），赤紫色波文
20 06-020 甕 22AA c 中層 ルーム2床直 [10.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 底部分
21 06-023 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 12 [11.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 把手上部あり
22 06-028-01 甕 22AA c 中層 ルーム2床直 26 [69.0] 5YR   6/6 orange 橙
23 06-029 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 10 26.3 9 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 両把手
24 06-031-07 鍋 22AA c 中層 ルーム2床直 17 22 15 2.5Y   7/2 grayish yellow 灰黄 丸底，煤口縁
25 06-032 鍋 22AA c 中層 ルーム2床直 15 25 7.5 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 装飾両把手
26 06-033 壷 22AA c 中層 ルーム2床直 [13.3] 7.5 2.5Y   7/3 light yellow orange 浅黄 底部に煤
27 06-034 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 8.5 5YR   6/6 orange 橙 底部片
28 06-035A 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 5 16.6 4.1 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
両把手付，化粧土 2.5YR dull
orange 6/4
29 06-035B-01 深鉢 22AA c 中層 ルーム2床直 [11.0] 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 下部片，平底
30 06-36-1 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 [6.0] 口縁片，波文数条
31 06-036-06 水差 22AA c 中層 ルーム2床直
32 06-038 水差 22AA c 中層 ルーム2床直 16.3 44.6 11.6 両把手，波文2条
33 06-1002 灯明皿 19U 上層 大壁中上部 3.9 4.1 7.5YR   8/6 light yellow orange 浅黄橙 煤口縁部
34 06-1003 小壺 22Z 60 上層 覆土 3 7 4 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 口縁部に煤付着外面ナデ
35 06-1007 灯明皿 22Z 80 上層 覆土 10.2 4.2 7.5 5YR   8/3 pale orange 淡橙 煤口縁部・胴部
36 06-1008 鍋 22Y 100 中層 覆土 11.5 15 3 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 煤胴部下部
37 06-1009 灯明皿 22AA d 150 中層 覆土 10 9 5.2 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
外面、皿部に指痕、口縁部に煤
手づくね、2段式
38 06-1010 杯 22Z c 中層 大甕2内 [6.0] 5.5 10R   4/4 reddish brown 赤褐 （脚付）
39 06-1012 土器 22Z c 中層 大甕2内 [2.9] 3.6 10R   5/6 red 赤 底部片
40 06-1013 水差 22Y d 95 中層 覆土 8 [16.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 上部
41 06-1015 鍋 22Z 100 中層 覆土 23 22.5 38.6 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 円錐形，出土例なし
42 06-1016 水差 22Z c/a 100 中層 覆土 8.8 [18.4] 10R   6/6 reddish orange 赤橙 化粧土口縁部にあり
43 06-1020 浅鉢 19U 120 上層 覆土 29.5 9.3 5YR   8/3 pale orange 淡橙
底部3段の溝，化粧土双把手縁
に6列斜溝文
44 06-1021 脚付杯 22Z c 中層 大甕内 [12] 黒色
45 06-1022 水差 22Z c 中層 大甕6内 10 17.2 8 10YR   4/4 reddish brown 赤褐 化粧土
46 06-1024 浅鉢 22AA d 70 上層 覆土 32.5 9.5 2.5Y   7/3 pale reddish orange 淡赤橙 把手あり口縁と底に波文あり
47 06-1025 小鉢 22Z c 中層 大甕1内 21 8 6.5 5P   7/1 light purplish gray 明紫灰
甕の底に石膏で固定石膏の塊
（灰白8/1）を盛る
48 06-1029 口縁 19U 100 上層 覆土 [5.0] 7.5R   6/2 grayish red 灰赤 5.5×6.0×0.7片，波三角文
49 06-1032 碗 22Y BM306 中層 最下層床直 4.5 14 紀元2世紀頃の碗の典型
50 06-1033 水差 22AA d 100 中層 覆土 17.3 39 13 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 両把手,  胴33cm
51 06-1035 小壷 22Z c 100 中層 覆土 2 4 1.5 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 胴42cm
52 06-1036 甕　№1 22Z c 中層 埋甕 42 [94.0] 胴73cm
53 06-1037 甕　№2 22Z c 中層 埋甕 39 94 胴67cm
54 06-1038 甕　№3 22Z c 中層 埋甕 41 [94.0] 胴72cm
55 06-1039 甕　№4 22Z c 中層 埋甕 38 [94.0] 胴62cm
56 06-A001 水差 22Y 30 16 [9.0] 把手痕，指による横撫で
57 06-A004 水差 22Y [6.5] 10.7 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 底片，指と布による横撫で
58 06-A046 水差 22Y 30 上層 覆土 10 10R   5/6 red 赤
指，布による横撫で，内面に煤付
着
59 06-A051 水差 22Y [10.0] 11 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 底片，ナデ，化粧土
60 06-A052 水差 22Y 12 [5.0] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁片，ナデ，化粧土
61 06-A071 水差 22Y 150 中層 覆土 17 [10.0] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁片，口縁部多細凹文
62 06-A095 水差 22Y 150 中層 覆土 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 波文様
63 06-A154 水差 22Y 5Y   8/2 light gray 灰白 胴部，径19，波，指圧の凹み文
64 06-A193 水差 22Z d 170 中層 覆土 [7.9] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 円形スタンプ
65 06-A194 水差 22Z c 床2 [8.6] 13 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 化粧土表面に有り大型水差し
66 06-A201 水差 7 [3.5] 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 口縁片
67 06-A209 水差 22AA d 100 中層 覆土 [26.8] 5Y   8/2 light gray 灰白 把手痕あり，ナデ
68 06-A226 水差 20Y 上層 表土下 8 [11.5] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 把手付,ナデ
69 06-A228 水差 22AA d 100 中層 覆土 17.3 39 13 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 両把手，ナデ
70 06-A271 水差 22Z c 100 覆土 [10.5] 11 7.5YR   7/6 orange 橙 下部片，ナデ
71 06-A280 壷 22Z c 中層 大甕1内 [7.2] 4.8 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 胴径10.2cm，化粧土
72 06-A281 水差 22Z c 中層 大甕1内 10.4 [11.2] 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙 把手付，化粧土（灰白）
73 06-A283 水差 22Z c 中層 大甕2外 11 [7.2] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁部に刻線，化粧土
2006　土器
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2006　土器
74 06-A284 水差 22Z c 中層 大甕1内 8.8 [4.5] 10R   5/6 red 赤
上部片，口縁に赤紫の顔料，ナ
デ
75 06-A285 水差 22Z c 中層 大甕内 10.3 [4.3] 10YR   8/2 light gray 灰白 刷目細線・指凹凸回しあり
76 06-A286 水差 22Z c 中層 大甕内 9.5 [3.4] 10R   5/6 red 赤
77 06-A287 水差 22Z c 中層 大甕内 8.3 [6.2] 5YR   7/2 light brownish gray 明褐灰 上部片，化粧土表裏面にあり
78 06-A292 水差 22Z c 中層 床2 [6.1] 12 2.5YR   6/6 orange 橙 底片，化粧土内面に赤色顔料
79 06-A299 壷 22Y 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
80 06-B036 壷 20Y 上層 表土下 12 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 頸部に文様
81 06-B046 壷 22AA a 100 中層 床上10～20 cm 18 [12.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 化粧塗り，細い刷目
82 06-B052 壷 22AA c 100 中層 覆土
83 06-B054 壷 22AA c 中層 ルーム2床直 14.3 [4.9] 10Y   8/2 light gray 灰白 口縁突線３条、化粧土（黄白色）
84 06-B055 壷 22Z c 100
85 06-C002 皿 22Z c 中層 大甕１内 17.4 [4.2] 5Y   5/1 gray 灰
86 06-D017 深鉢 22Z b 150
87 06-E026 小鉢 22Z c 40 上層 大甕内 20 [6.0] 10Y   5/1 gray 灰
88 06-F024 小鉢 22Z c-d 中層 床上10 cm
89 06-G011 杯 20Z 120 中層 覆土 [3.8] 3.2 10YR   8/2 light gray 灰白 底部
90 06-G013 杯 20Z
91 06-G018 杯 22Y
92 06-G018 杯 22Y 15.5 10 4.7 10R   5/6 reddish brown 赤褐
化粧土2.5YR light reddish brown
5/6
93 06-G019 杯 22Y 15.6 9.8 3.1 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
化粧土（10R reddish orange
6/6），完形
94 06-G042 杯 22Z
95 06-G049 杯 22Z c 中層 中段床面 [6.5] 5 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙
96 06-I058 浅鉢 22Z c 中層 大甕１内
97 06-J001 浅鉢 22Z 70 上層 覆土
98 06-J014 浅鉢 19U 上層 覆土
99 06-J015 浅鉢 19U 上層 覆土
100 06-J027 浅鉢 22Z c 27.5 [3.2] 2.5YR   7/6 orange 橙
口縁部にだ円形突起。口縁上端
に波文。
101 06-J039 浅鉢 22Z c 床上10 中層 大甕4内 60 [11.0] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
上部片，波文，化粧土内外白黄
土上掛
102 06-J040 浅鉢 22Z c 中層 大甕4内 36 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 内側にフック十文字，ナデ
103 06-J042 浅鉢 22AA c 100 中層 覆土 40 [13.0] 22 2.5Y   7/3 light yellow orange 浅黄
104 06-J044 浅鉢 22ＡＡ c 100 中層 覆土 49 2.5Y   8/2 light gray 灰白 ナデ
105 06-J045 甕 22Y 30 上層 覆土
106 06-J076 深鉢 22Z c 中層 大甕1内 21 [7.1] 7.5YR   6/1 brownish gray 褐灰
107 06-J077 深鉢 22Z c 中層 大甕4内 17.5 34 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 外面に刻文
108 06-K002 甕 22Y 30 上層 覆土
109 06-K005 甕 22Y 30 上層 覆土 44 [12.0] 7.5YR   7/3 dull orange にぶい橙 口縁部
110 06-K009 甕 22Y 30 上層 覆土 縁に羊頭文スタンプ
111 06-K018 甕 22Y 30 上層 覆土 32 [5.8] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 口縁上部に円形スタンプ文
112 06-K021 甕 22Y 30 上層 覆土
113 06-K036 甕 22Z 40~80 上層 覆土
114 06-K037 甕 22Z 40 上層 覆土 19.6 [8.1] 10YR   8/2 light gray 灰白 口縁部，化粧土
115 06-K038 甕 22Z 40 上層 覆土 30.4 [7.3] 10YR   8/2 light gray 灰白 口縁部，有機物質付着
116 06-K039 甕 22Z 100 中層 覆土
117 06-K042 甕 22Z 100 中層 覆土
118 06-K0051 甕 22AA
119 06-K058 甕 22Y
120 06-K067 甕 22AA 30 上層 覆土 30 [13.0] 7.5YR   7/2 lifht brownish gray 明褐灰 頚部複線,ナデ
121 06-K079 甕 22Y
122 06-K080 甕 22AA 30 上層 覆土
123 06-K135 甕 22AA c 50 上層 覆土
124 06-K137 甕 20AA b 50 上層 表土下 32 [20.0] 7.5YR   8/2 light gray 灰白 上部片，ナデ
125 06-K140 甕 22AA c 中層 ルーム2
126 06-K141 甕 22AA c 中層 ルーム2床直 [11.0] 40 5Y    8/3 pale yellow 淡黄 下部片，ナデ
127 06-K142 甕 22AA c 中層 Room 2 30 [17.0] 5Y   8/3 pale yellow 淡黄 上部片，波文大小2，ナデ
128 06-K143 甕 22AA c 100 中層 覆土 36 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄
陶素地に上塗り化粧黄土色
淡黄8/3
129 06-K145 甕 22AA c 中層 ルーム2床直 [18.0] 19 10YR   8/2 light gray 灰白 下部片，ナデ
130 06-K154 甕 22Z c 中層 床2 32 [12.0] 7.5YR   7/3 dull orange にぶい橙 口縁片，素焼き
131 06-K155 甕 22Z c 中層 大甕１内 20 [9.5] 10YR   8/2 light gray 灰白 化粧土、刷目細線
132 06-K157 甕 22Z c 中層 大甕１内 44 [20.0] 10YR   8/2 light gray 灰白
上部片，化粧土灰白8/2刷目
塗布，ナデ
133 06-K158 甕 22Z c 中層 床2 5YR   7/6 orange 橙
134 06-K169 甕 22Y b 30 上層 覆土
135 06-K170 甕 22Y b 30 上層 覆土
136 06-L007 鍋 22Z
137 06-L014 鍋 22Z 100 中層 覆土
138 06-L015 鍋 22Z 40 上層 覆土
139 06-L026 鍋 22Y 150 中層 覆土
140 06-L047 鍋 22Y 150 中層 覆土
141 06-L059 鍋 22Z d 176 中層 覆土 15.8 [7.0] 10YR   8/2 light gray 灰白 上部片，双飾り耳，上掛け粗め
142 06-L060 鍋 22Z b 60 上層 覆土
143 06-L068 鍋 22AA b 100 中層 覆土
144 06-L071 鍋 22Z c 100 中層 覆土
145 06-L072 鍋 22Z c 中層 床2 30 10YR   8/2 light gray 灰白 化粧土，手圧伸ばし
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146 06-L076 鍋 22Z c 中層 床2 30 10YR   8/2 light gray 灰白 化粧土，手圧伸ばし
147 06-L077 鍋 22Z c 中層 床2
148 06-M005 灯明皿 22Z c
149 06-M010 蓋 22Z 40~80 上層 覆土
150 06-N010 蓋 22Z c 中層 大甕1内 21 4 2.5YR   6/6 orange 橙 スタンプ円珠文
151 06-N014 蓋 22Y b 100 中層 覆土 スタンプ文
152 06-R051 鍋 22AA c 中層 ルーム 2 13 [5.5] 10YR   8/2 light gray 灰白 上部片，両把手，ナデ
№ 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 口径 器高[残] 底径 JIS notation Color name 土色名 備考
1 07-1002 彩色土器片 20Y a 60 上層 10×8×0.5cm
2 07-1004 土器片 21Y c 80 上層 覆土 底部。 5.7×3.6×5.5cm
3 07-1007 水差 20Y b 130 中層 3 19 3.8 7.5YR   6/4 dull orange にぶい橙 把手，指圧痕。化粧土（10R red 5/6）
4 07-1008 灯明皿 21AA c 70 上層 トレンチ 7.5 2.2 9.5 2.5YR   6/4 dull orange にぶい橙
胎土：少量の砂。                        口
縁端部にスス付着
5 07-1009 小壺 20Y b 85 上層 [1.0] [5.0] 2 10YR   7/1 light gray 灰白 化粧土
6 07-1011 小壺 21Z d 120 [4.2] 1.7 5YR   7/6 orange 橙 口縁部欠損
7 07-1012 注口部 21Z d 120 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
5.5×5.1×4  化粧土（5YR dull orange
7/4）
8 07-1013 甕 20Z b 170-180 中層 覆土 25 17.2 9.5 7.5YR   6/6 orange 橙 両把手。内・外：ナデ。
9 07-1014 甕 20Z b 170-180 中層 覆土 22 14.5 5YR   6/6 orange 橙 把手。外：ナデ，内：スス付着
10 07-1015 壷 22Y b BM282.8 中層 廃棄層 14.5 17.7 4 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
両把手。丸底。内：指・ナデ，外：ナ
デ，スス付着
11 07-1016 甕 22Y b BM265.8 中層 廃棄層 24.2 19.8 10.2 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁部、両把手一部欠損
12 07-1017 壷 22Y b BM330.4 下層 廃棄層 18.9 30 2 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 把手。丸底
13 07-1018 香炉 21Z b 170 [11.7] 10 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 足付
14 07-1019 水差 21Y b 120-150 中層 覆土 23.7 9.5 5YR   6/8 orange 橙 把手、口縁部欠損
15 07-1020 浅鉢 21Y b 120-150 中層 覆土 29.5 10.6 13.8 2.5YR   6/8 orange 橙 内：波文
16 07-1021 甕 21Y a 120-150 中層 覆土 19 30.8 13.7 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 把手
17 07-1022 甕 21Y a 120 中層 覆土 23.5 19.6 10.6 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙 完形品。両把手。
18 07-1023 円形箱型土器 21Y a 120 中層 覆土 16.8 4.3 15.3 手捏ね。円形箱型
19 07-1024 注水器 20Z b 100 中層 覆土 3.4 [3.4] 7.5YR   6/4 dull orange にぶい橙 長さ1.5cm，孔径0.1cmの注口付
20 07-1025 水差 22Y b 240 中層 廃棄層 [46.5] 11.2 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 把手。外：ナデ
21 07-1026 小壺 20Z d 130 中層 覆土 4.7 7 4.6 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 手捏ね。
22 07-1027 甕 20AA c 120 中層 覆土 20 49.1 30 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 葡萄文様
23 07-1029 小壺 21Z b 230 中層 覆土 [3.1] 4.6 3.9 口縁部を欠損
24 07-1030 高台 21AA b 120 中層 床 [2.6] [3.5] 2.5YR   7/6 orange 橙 杯の底部，再加工の痕跡
25 07-1031 小壺 20Z b 242 中層 覆土 9.5 19.5 9.5 7.5YR   6/6 orange 橙 手捏ね。胴部に波文
26 07-1032 小灯明皿 21Z c-d 230 中層 覆土 5.8×3×1.7cm
27 07-1033 水差 21AA b 150 中層 床 10.6 [15.7] 10YR   8/2 light gray 灰白 把手
28 07-1034 灯明皿 21AA a 73 上層 先端欠損 9.2×6.7×2.5cm
29 07-1035 灯明皿 21AA d 120 中層 床上 9 3.5 3.5 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 口縁端部にスス付着
30 07-1036 鍋蓋 21AA c 120 中層 壁手前 9.5×9.3×3.8cm
31 07-1037 香炉 21Z c-d 200 5YR   6/6 orange 橙 10.3×4.6×5.8cm
32 07-1038 注水器 21Z c 灰層 [5.7] 4.3 2.5YR   7/6 orange 橙 化粧土（2.5YR reddish brown 6/4）
33 07-1039 灯明皿 21AA d 180 中層 床上 5.3 1.8 4.3 10YR   7/4 dull yellow orange にぶい黄橙 口縁端部にスス付着
34 07-1040 灯明皿 21Z c-d 200 10.6×5.9×2.9cm
35 07-1041 化粧皿 20Y c 120 中層 8.9×5.6×2.7cm
36 07-1043 土管 21Z d 200 中層 灰層 8×7cm
37 07-A001 水差 20Y c 55 上層 [9.2] 12 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 内・外：ナデ
38 07-A010 水差 20Y c 100 上層 [15.5] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
両把手。三指圧痕。波文，化粧土
（10R reddish brown 5/4）
39 07-A017 水差 22Y a 80 上層 床 10.5 [2.6] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁上部に沈線。内・外：ナデ
40 07-A022 水差 21Y a 200 中層 覆土 2.5Y   5/1 yellowish gray 黄灰
41 07-A028 水差 21Y с 200 中層 覆土 2.5Y   5/1 yellowish gray 黄灰 ヘラ磨き
42 07-A034 水差 22Y a 100 上層 [15.0] 10YR   7/3 dull orange にぶい橙
把手。ナデ。化粧土（5YR dull orange
7/5）
43 07-A040 水差 20Y a 100-120 中層 [18.3] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 把手。ナデ
44 07-A042 水差 20Z d 170 中層 覆土 [4.5] 12 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 底部に石膏付着
45 07-A045 水差 22Y c 180 中層 覆土 5.1 [2.9] 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙
化粧土（2.5YR pale reddish orange
7/4）
46 07-A049 水差 21Y BM3.417 中層 ルーム3床直上 29 40 10 2.5YR   7/6 orange 橙 化粧土
47 07-A050 水差 21Y BM3.419 中層 ルーム3床直上 30.2 [43.2] 10.8 2.5Y   8/2 light gray 灰白
48 07-A051 水差 21Y 120 中層 覆土 [92] 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 圧痕
49 07-A055 水差 22Y b 240-250 中層 廃棄層 8.3 [7.5] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 片把手。口縁部にスス付着
50 07-A056 水差 22Y b 260 中層 廃棄層 13 [6.4] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 口縁・頸部：沈線，胴部：波文
51 07-A057 水差 22Y b 200 中層 覆土 7 [6.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 把手付
52 07-A058 水差 22Y b 240-250 中層 廃棄層 11.6 [3.1] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 内・外：ナデ
53 07-A061 水差 21Y c 55 上層 覆土 [7.0] 2.5YR   6/6 orange 橙
54 07-A064 水差 22Y b 300 中層 廃棄層 6 [12.0] 5Y   8/2 light gray 灰白 内・外：ナデ
55 07-A071 水差 21Y b 150 中層 覆土 20 [7.2] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 波文
56 07-A079 水差 20Y c 220 中層 8.8 [6.8] 2.5YR   5/4 dull reddish brown にぶい赤褐
把手。口縁上部に沈線。文様。化粧
土（2.5YR dull redish brown 5/4）
57 07-A081 水差 20AA c 120 中層 床 [10.4] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 両把手。波文
58 07-A082 水差 20Y d 150 中層 覆土 7 [6.0] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
片把手。化粧土（10R reddish orange
6/6）
59 07-A086 水差 21Z 230 中層 覆土 [2.9] 12 2.5Y   8/2 light gray 灰白 ヘラ磨き
60 07-A087 水差 22Y a-b 170-230 中層 廃棄層 7.4 [6.0] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
61 07-A088 水差 22Y a-b 230 中層 覆土
62 07-A089 水差 22Y a-b 230 中層 覆土
63 07-A090 水差 21Y b 230 中層 覆土
64 07-A093 水差 21Y 200 中層 覆土 7.5 [9.8] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 両把手付
65 07-A099 水差 21Y a 220 中層 覆土
66 07-A109 水差 21Z 120 16.4 [4.1] 7.5YR   5/3 dull brown にぶい褐 頸部にスタンプ文
67 07-A116 水差 21Z 120 11.5 [11.2] 2.5Y   7/3 light yellow 浅黄 片把手
68 07-A121 水差 22AA a BM3.417 中層 ルーム3床 [40.5] 9.7 2.5YR   7/6 orange 橙 把手。化粧土（10R reddish brown 4/4）
69 07-A122 水差 22AA a BM3.419 中層 ルーム3床 [44.0] 11.3 2.5Y   8/2 light gray 灰白 把手欠損
70 07-A123 水差 22AA a BM3.442 中層 ルーム3床 [37.5] 11.3 2.5YR   7/6 orange 橙 把手。波文，点線文
2007　土器
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71 07-A124 水差 20Y b 140 中層 [8.5] [16.5] 2.5YR   6/4 dull orange にぶい橙 長頸，化粧土，把手付。
72 07-A126 水差 20AA a 115 上層 覆土 10.2 [36.0] 10.6 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 両把手。内・外：ナデ
73 07-A127 水差 20AA a 300 中層 床 [6.3] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 把手欠損。外：ナデ
74 07-A129 水差 20Z c 120 中層 覆土 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 頸部に円形文様。赤褐色の化粧土
75 07-A130 水差 21Y d 160 中層 覆土 5YR   7/4 dull orange にぶい橙
76 07-A133 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床 16 [5] 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 胎土：多量の砂
77 07-A134 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床 16 [4.5] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 胎土：少量の砂
78 07-A135 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床
79 07-A136 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床 [13.2] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙
片把手，外面に化粧土（10R reddish
brown 5/4）
80 07-A137 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床
81 07-A138 水差 22AA a 240 中層 ルーム3床 16.2 [8.8] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 胎土：多量の砂
82 07-A139 水差 22AA a 200-230 中層 ルーム3床 11 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
83 07-A140 水差 22AA a 140 中層 覆土
84 07-A141 水差 22AA a 245 中層 ルーム3床
85 07-A142 水差 21Y c 245 中層 覆土
86 07-A155 水差 21Z c-a 230 中層 覆土 [2.4] 12 2.5Y   8/2 light gray 灰白 内・外：ナデ。
87 07-A156 水差 20Y b 230 中層 12 [13.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 両把手付。外面に波文。
88 07-A157 水差 20Y b 230 中層 10.7 [4.2] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 口縁上端に数条の沈線。
89 07-A159 水差 20Y b 230 中層 5 [4.1] 10R   6/4 dull reddish orange にぶい赤橙
口縁内面，外面に化粧土（10R dull
reddish orange 6/4）
90 07-A195 水差 21AA d 160 中層 床 [6.5] 波文
91 07-A196 水差 21AA d 160 中層 床 [11.5] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙
92 07-A202 水差 20Y b 60 上層 [11.1] 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 花文，化粧土。
93 07-A203 水差 20Y b 60 上層
94 07-A204 水差 20Y a 240 中層 [13] 4.4 2.5YR   5/4 dull reddish brown にぶい赤褐
胴部に化粧土（2.5YR dull reddish
brown 5/4），内：スス付着
95 07-A205 水差 20Y c 200-230 中層 ルーム 2 床上 [8.6] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
把手欠損。化粧土（2.5YR dull orange
6/4）
96 07-A206 水差 20Z c 50 上層 覆土
97 07-A209 水差 20AA 100 中層 床 [8.4] 2.5YR   7/6 orange 橙 口縁スス付着
98 07-A215 水差 20Y c 170-180 中層
99 07-A216 水差 20Y c 70 上層 [14] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 底部スス付着
100 07-A217 水差 20Y c
101 07-A221 水差 21Y c 240-250 中層 廃棄層 15 [35.5] 2.5YR   7/6 orange 橙
102 07-A222 水差 21AA d 260 中層 廃棄層 [13] 2.5YR   6/4 dull orange にぶい橙 頸部下に沈線。ヘラ磨き。
103 07-A228 水差 21Z b-c 100 11.1 [9.2] 5 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
104 07-A247 水差 21Y c 170-230 中層 廃棄層 [5.7] 2.5Y   8/2 light gray 灰白
105 07-A249 水差 20AA b 135 上層 覆土 16 [20] 5Y   7/4 light yellow 浅黄 波文，把手付。
106 07-B002 壷 21Y 60 上層 覆土 [13.0] 10.7 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 内・ナデ，外：ヘラ磨き
107 07-B003 壷 21Y 60 上層 覆土 32 [11.0] 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 スタンプ文（5弁の花と木の葉）
108 07-B004 壷 21Y 110 中層 覆土
109 07-B007 壷 20AA b 120 上層 床 21 [11.1] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄
110 07-B012 小壺 20Y a 100-120 中層 [8.8] 4.2 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 把手欠損。
111 07-B013 甕 20Z b 170-180 中層 覆土 22.5 [14.2] 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 頸部に円形スタンプ文
112 07-B014 壷 20Z d 70 中層 トレンチ 14 [17.7] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 内・外：ナデ，外：スス付着。
113 07-B015 壷 22Y b 240-250 中層 廃棄層 12.7 [10.5] 7.5YR   7/3 dull orange にぶい橙 外：スス付着。
114 07-B017 壷 22Y a 170 中層 17 [5]
115 07-B019 壷 22Y b 240 中層 覆土 15 [8.0] 2.5YR   7/6 orange 橙 内・外：ナデ
116 07-B020 壷 22Y b 260 中層 灰層 13 [5.0] 2.5YR   6/4 dull orange にぶい橙 内・外：ナデ
117 07-B026 壷 20Y a 100 上層 [9.2] 5 5Y   8/3 pale yellow 淡黄 内：ナデ
118 07-B029 壷 22Y b 220 中層 覆土
119 07-B030 壷 22Y b 220 中層 覆土 [3.2] 14.3 5YR   7/6 orange 橙
脚付き。一部，化粧土（10YR dull
yellow orange 7/4）
120 07-B031 小壺 22Y b 300 中層 廃棄層 3.6 5.2 3.9 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 内・外：ナデ
121 07-B036 壷 20Y 上層 表土下
122 07-B038 壷 21Y 245 中層 覆土
123 07-B040 壷 21Y 120 中層 覆土
124 07-B042 壷 20Y b 190 中層
125 07-B044 壷 21Z 230 中層 覆土 7.5 9 3 10R   6/6 reddish orange 赤橙
126 07-B045 壷 22Y a-b 170-230 中層 廃棄層 19 [5.7] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 内・外：ナデ。胎土：多量の砂
127 07-B047 壷 21Y 200 中層 覆土 24 [9.0] 5YR   8/4 pale orange 淡橙 波文
128 07-B057 水差 21Y 150 中層 覆土 [5.5] 7.5YR   7/6 orange 橙
スタンプ文。頸部に化粧土（2.5YR
grayish red 5/2）
129 07-B062 壷 21Y 180 中層 覆土
130 07-B068 水差 20AA a 200 中層 床 [26.0] 12 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
131 07-B069 壷 20Z b 130 中層 覆土 [11.5] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
胴部：にぶい橙の化粧土。三日月形と
楕円形の文様の間に波文。
132 07-B071 壷 20AA b 120 上層 覆土 21 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄
133 07-B086 水差 21Z c-d 230 中層 覆土 19.5 [4.1] 2.5YR   6/4 dull orange にぶい橙
口縁下に0.5cmの穿孔。化粧土
（2.5YR dull orange 6/4）
134 07-B088 壷 20Y c 150 中層 [6.9] 2.5Y   6/1 yellowish gray 黄灰
135 07-B093 小壺 21AA d 190 中層 床 [10.4] 4 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙
外：白色で縁取りされた三角文の彩色
（10R reddish brown 5/4）
136 07-B095 壷 21Z c 230 中層 床上 7.6 7.6 3 7.5YR   7/6 orange 橙
内・外：ナデ。化粧土（10R reddish
orange 6/6）
137 07-B096 壷 21Z c 230 中層 床上 30 [11.5] 10YR   8/2 light yellow orange 浅黄橙 頸部に波文
138 07-B097 壷 21AA b 180 中層 床 [7.4] 5YR   6/6 orange 橙 波文
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139 07-C002 碗 22Y b 150 中層 覆土 12.9 4 4 10YR   7/4 dull yellow orange にぶい黄橙 把手痕あり
140 07-C006 深鉢 22Y a-b 170-230 中層 廃棄層 33 [6.5] 5YR   8/3 pale orange 淡橙
141 07-C015 皿 20Y b 245 中層
142 07-C019 皿 21Z d 200 14.6 [2.1] 7.5Y   6/1 gray 灰
143 07-C039 小鉢 20Y a 220 中層 18 [6.6] 2.5YR   5/6 braight reddish brown 明赤褐 胎土：多量の砂，石。内・外：ナデ。
144 07-D006 碗 22Y b 100 上層 床 11.3 5 3.9 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 外：ナデ，ヘラ削り
145 07-D008 碗 22Y b 300 中層 廃棄層 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
146 07-D007 杯 22Y b 260 中層 廃棄層 [2.8] 4.5 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 平底，外：ヘラ削り
147 07-D009 碗 22Y b-c 中層 ルーム 2 22Zとの通路 20 5 17 N   5/0 gray 灰 内・外：ナデ
148 07-D014 碗 22Y a-b 150 中層 覆土 [32] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 ヘラ磨き，口縁部に波文
149 07-D022 深皿 21Z 170 17.3 [5.0] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 胎土：多量の砂，内・外：ナデ
150 07-D023 碗 21Z c 150 19 6.9 9.8 2.5Y   6/1 yellowish gray 黄灰 外：ヘラ削り，ナデ
151 07-D027 小鉢 21Y b 120 中層 覆土 21.8 [7.3] 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙 胎土：砂少量
152 07-D029 碗 20Y d 100 上層 覆土 15.4 [5.8] 3.6 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 化粧土10R red 5/8
153 07-D037 深皿 21Z c-d 230 中層 覆土 22.3 [6.4] 2.5Y   6/1 yellowish gray 黄灰 外：ナデ，ヘラ削り
154 07-D040 甕 21Z c-d 230 中層 覆土 [5.2] 10.9 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
155 07-D046 小鉢 21Y c 180 中層 覆土 28 [5.8] 5Y   5/1 gray 灰 棒状道具による沈線
156 07-E001 深皿 21Y 60 上層 覆土 [3.0] 4.2 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 高台
157 07-E005 皿 20Y a 160 中層 16.4 [2.9] 7.5YR   6/1 brownish gray 褐灰
158 07-E007 杯 22Y ab 170-230 中層 ルーム1 [5.0] 5.2 2.5YR   7/6 orange 橙 赤色化粧土，内面にスス
159 07-E009 深皿 22Y a-b 170-230 中層 ルーム1 18 [4.8] 2.5YR   6/1 yellowish gray 黄灰 内面に磨き，内・外面にスス付着。
160 07-E010 深皿 22Y a-b 70 上層 覆土 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 高台
161 07-E013 浅鉢 21Y 150 中層 覆土 32 [4.9] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 口縁上部に波文様
162 07-E014 深皿 21Z 170 中層 10
163 07-E016 深皿 21Z d 200 中層 灰層 22 [4.4] 2.5Y   5/1 yellowish gray 黄灰 外面に線刻文
164 07-E017 深皿 21Z d 200 中層 21 [5.4]
165 07-E018 深皿 21Z d 200 中層 灰層 27 [5.0] 5Y   5/1 gray 灰
166 07-E021 深皿 21Y c-d 220 中層 覆土
167 07-E024 杯 21Y c 100 上層 覆土 [4.5] 4.6 7.5R   4/4 dusky red にぶい赤 化粧土（7.5R dusky red 4/4）
168 07-E026 深皿 21Y c 200 中層 覆土 [3.0] 3.8 7.5YR   7/6 orange 橙
内・外：ナデ。化粧土（10R dull reddish
orange 6/4）
169 07-F001 杯 20Y c 100 上層 [6.0] 3 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 化粧土（10R red 5/8）
170 07-F006 杯 20Z b 170-180 中層 覆土 11.3 5.5 4.4 2.5YR   7/6 orange 橙
頸部に波文，米粒文，平底，スス付着
付着
171 07-F008 杯 20Y a 100-120 中層 [3] 4.2 5YR   7/6 orange 橙 化粧土（10R reddish orange 6/6）
172 07-F009 杯 20Z d 110 中層 トレンチ
173 07-F014 小鉢 22Y b 260 中層 廃棄層 26 [4.7] 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙 内・外面にスス付着
174 07-F015 皿 22Y b 260 中層 廃棄層 18 [3.2] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 外：ナデ
175 07-F016 杯 22Y b-c 中層 ルーム2, 通路 4.4 5YR   6/6 orange 橙
176 07-F017 皿 21Z b 150 中層 16.1 [3.3] 5YR   8/4 pale orange 淡橙 胎土：砂少量
177 07-F018 杯 21Z d 240 中層
178 07-F020 碗 20AA c 100 中層 Trench 10.8 [5.0] 10R   6/6 reddish orange 赤橙 化粧土（10R reddish orange 6/6）
179 07-F029 杯 21Y d 70 上層 覆土 [4.9] 7 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 外面ヘラ削り
180 07-F032 碗 21Y c 170 中層 覆土 [6.5] 10 外面ヘラ削り
181 07-F036 小鉢 21Y 150 中層 覆土 30 [7.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 胎土：砂少量
182 07-F041 杯 22AA 中層 ルーム3床 [5.2] 4.4 2.5YR   6/6 orange 橙 内：ナデ。外：ヘラ削り。
183 07-F044 杯 20Y b 150-200 中層 [4.9] 5 2.5YR   6/6 orange 橙 化粧土（2.5YR orange 6/6）
184 07-F045 杯 21Z d 230 中層 覆土 20 7.5YR   6/1 brownish gray 褐灰
185 07-F047 杯 20Y a 200 中層 11.7 5.2 3.2 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
円形スタンプ。内・外面に化粧土（10R
reddish brown 5/4)
186 07-F048 杯 21Z d 200 中層 19 [6.0] 2.5Y   6/1 yellowish gray 黄灰 内・外：ナデ，スス付着。
187 07-F051 杯 21Z c-d 230 中層 覆土 [4.0] 5 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙
内：化粧土（10R reddish orange 6/6)，
外：磨き
188 07-F056 杯 21Z c-d 210 中層 10.8 4.4 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 化粧土（10R reddish orange 6/6）
189 07-F063 杯 20Y c 160 中層 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 平底。ナデ。
190 07-F071 碗 21AA d 190 中層 床 10.1 3.8 4.5 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 胎土：多量の砂，内・外：ナデ
191 07-F073 小鉢 21Z c 200 中層 22 [5.0] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 外：ナデ，ヘラ削り
192 07-F078 脚付杯 21AA d 190 中層 床 [5.0] 5.3 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 化粧土(10R dull redish orange 6/3）
193 07-F079 杯 20Y a 90 上層 19 10 4 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 化粧土（10R red 5/6）
194 07-F084 杯 21Z b-c 240 中層 15 12 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
195 07-F091 小鉢 21Z c 230 中層 床上 20 [5.6] 7.5YR   6/1 brownish gray 褐灰 内：磨き。外：ナデ，ヘラ削り
196 07-F095 小鉢 20Z b 140 中層 覆土 21.7 [6.4] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 外：棒状道具による沈線
197 07-G002 杯 20Y c 210 中層 13.1 10.8 4.5 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 化粧土（10R reddish orange 6/6）
198 07-G003 杯 21Y b 50 上層 覆土 [9.8] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄
沈線。端部ナイフ削り。化粧土（10R
reddish brown 4/4）
199 07-G008 杯 20Y a 160 中層 [5.0] 5.3 7.5YR   7/3 dull orange にぶい橙
高台　外面胴部化粧土(10YR dull
reddish orange 5/4）
200 07-G009 杯 21Y a 160 中層 覆土 [4.2] 3.8 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 内・外：ナデ
201 07-G010 杯 22Y b 150 中層 覆土 [8.1] 4.4 2.5Y   7/3 light yellow 浅黄
202 07-G011 杯 20Z b 120 中層 覆土 14 [6.3] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙
口縁内・外に化粧土（10R reddish
orange 5/6）
203 07-G039 杯 21Y d 230 中層 覆土 [4] 5 2.5YR   6/6 orange 橙
化粧土10R dull reddish orange 6/4　ス
ス付着付着。
204 07-G040 杯 21Y c 130 中層 覆土
205 07-G048 杯 20Y c 230 中層 ルーム2 床上 9.5 5 2.5YR   6/6 orange 橙
206 07-G049 杯 21Y c 230 中層 覆土 5 10R   5/6 red 赤
207 07-G051 脚付杯 21AA d 190 中層 床 [9.0] 4.9 2.5YR   7/6 orange 橙 外：ナデ，化粧土（10R red 5/6）
208 07-G053 脚付杯 21AA d 190 中層 床 12 [7.7] 2.5YR   6/6 orange 橙
外：ナデ，ヘラ削り，棒状道具による沈
線
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209 07-H003 脚付杯 22Y b 300 中層 廃棄層 [3.5] 10R   5/6 red 赤 化粧土あり 下部に暗赤色のペイント
210 07-H008 脚付杯 21Z d 100 中層 [5.6] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
211 07-H021 脚付杯 21Z c-d 230 中層 覆土 [4.0] 5 2.5YR   6/6 orange 橙
内・外：化粧土（10R dull reddish
orange 6/4）
212 07-H025 脚付杯 21Z c-d 230 中層 覆土 [6.9] 4.7 5YR   8/4 pale orange 淡橙 外：ヘラ磨き，高台：ナデ
213 07-H029 脚付杯 21Z d 240 中層 22.5 [14.8] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
214 07-H030 碗 21Z c 230 中層 床上 9.5 4 2 2.5YR   6/6 orange 橙
手捏ね。化粧土（10R reddish brown
5/4）
215 07-H031 脚付杯 21Z c 230 中層 床上 [5.2] 4.6 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 化粧土（10R red 5/6）
216 07-I008 浅鉢 21Y d 50 上層 覆土
217 07-I014 浅鉢 20Y a 160 中層 24 [5.8] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
218 07-I015 浅鉢 20Z b 170-180 中層 覆土 23.5 [4.5] 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
把手。口縁上部に沈線，化粧土（10R
reddish orange 5/4）
219 07-I020 浅鉢 20Z d 170 中層 覆土 27.7 [5] 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 捻り把手，内面に波文。
220 07-I028 深鉢 21Y 80 上層 覆土 36 [7.0] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁上部に波文
221 07-I033 浅鉢 20Y a 240 中層 22 [14.5] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 把手
222 07-I035 浅鉢 22Y ab 190-250 中層 廃棄層 30 [5.3] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 両把手。内面・口縁上端に波文
223 07-I036 浅鉢 22Y a-b 160 中層 覆土 [30] 5YR   6/6 orange 橙
224 07-I031 浅鉢 22Y b 290 中層 廃棄層 42.6 [4.2] 10R   5/6 red 赤 胎土：多量の砂。内面に葡萄文様
225 07-I041 深鉢 21Y 200 中層 覆土 46 [7.0] 2.5Y   7/4 light yellow 浅黄 胎土：多量の砂
226 07-I043 浅鉢 21Z c 150 中層 27.7 [4.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 口縁上部に波文
227 07-I045 浅鉢 21Y b 120 中層 覆土 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 把手。手捏ね
228 07-I046 浅鉢 20Y d 150 中層 覆土 22 [4.5] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 把手。
229 07-I051 浅鉢 21Z 120 中層
230 07-I054 浅鉢 20AA b 120 上層 覆土 27.8 [5.0] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 口縁上部に波文
231 07-I062 浅鉢 20AA c 150 中層 床 34 [7.8] 7.5YR   7/3 dull orange にぶい橙
口縁：突起。内：波文，木の葉スタンプ
文。化粧土（2.5YR dull orange 6/4）
232 07-I067 浅鉢 21AA d 190 中層 床 30.6 [4.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 内・外面に化粧土（10YR red 5/6）
233 07-I068 深鉢 21AA b 160 中層 床 [7.8] 2.5YR   7/4 pale reddish orange 淡赤橙
内面に波文，化粧土（10R dull reddish
orange 6/4）
234 07-I069 深鉢 21AA b 160 中層 床 [7.5] 5YR   6/6 orange 橙
235 07-I071 深鉢 21AA a 100 中層 床 26.5 [4.2] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 内面に2条の波文
236 07-J001 深鉢 120 12.4 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
237 07-J002 深鉢 21Y
238 07-J004 深鉢 21Y 220 中層 覆土 19.5 [19.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
239 07-J005 深鉢 21Y 180 中層 覆土 33 2.5YR   7/6 orange 橙 波文、刻線文
240 07-J006 深鉢 21Y 180 中層 覆土 [25.4] 5YR   6/6 orange 橙 口縁に線刻文突起物。化粧土
241 07-J018 深鉢 21Z d 200 灰層 44 [7.2] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 胎土：砂少量
242 07-J019 深鉢 21Y c 110 中層 覆土 28 [9.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 口縁上部に沈線
243 07-J023 深鉢 22Y c 180 中層 覆土 [7.7] 50 5Y   8/4 pale yellow 淡黄 胎土：多量の砂
244 07-J026 深鉢 22Y b 290 中層 灰層 52 8.4 2.5Y   7/2 grayish yellow 灰黄 胎土：砂，石，藁
245 07-J032 深鉢 21Z d 50-100 40 [11.0] 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
246 07-J034 深鉢 20AA a 120 上層 覆土 41 13 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 内・外：ナデ
247 07-J036 深鉢 20Y b 220 中層 36 17.7 38 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
248 07-J039 深鉢 21Z 120 29 [5.0] 2.5YR   6/6 orange 橙 内・外：ナデ
249 07-J046 深鉢 21Y b
250 07-J048 深鉢 21Z d 55 [14.6] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 波紋文
251 07-J050 深鉢 22Y b 250-350 中層 廃棄層 50 21 32 内・外：ナデ
252 07-J061 深鉢 21Y d 150 中層 覆土 [24] [9.3] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙
253 07-J067 深鉢 21Y c 230 中層 覆土
254 07-K001 甕 20Y c 55 上層 29.3 [12.0] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
255 07-K009 甕 22Y 30 上層 覆土 32.6 [7.0] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 口縁内面に羊頭のスタンプ文
256 07-K021 甕 22Y a 80 上層 床 33.2 [9.2] 7.5YR   8/6 light yellow orange 浅黄橙
257 07-K011 甕 70 10YR   8/4 light yellow 浅黄 平底。指による横撫で
258 07-K031 甕 200-250 中層 廃棄層 42 10YR   6/4 dull yellow orange にぶい黄橙
259 07-K039 甕 22Y b 150 中層 覆土 [7.2] 10.7 5YR   7/6 orange 橙
260 07-K043 甕 21Y 150 中層 覆土 17.5 [6.7] 10YR   8/2 light gray 灰白 内・外面スス付着
261 07-K044 甕 20Z d 220 中層 覆土 15 5Y   8/2 light gray 灰白
262 07-K054 甕 22Y a 中層 ルーム 20.6 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 両把手。波文
263 07-K060 甕 22Y b 240-250 中層 廃棄層 42 [13.0] 10YR   6/4 dull yellow orange にぶい黄橙 内・外：ナデ
264 07-K062 甕 21Y 80 上層 覆土 [6.1] 31.7 2.5Y   8/2 light gray 灰白
265 07-K065 甕 21Y c 80 上層 覆土 28 [4.9] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 把手付き
266 07-K068 甕 21Y c 80 上層 覆土 18 [6.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 波文
267 07-K072 甕 20Y a 80 上層
268 07-K073 甕 20Y a 110 中層 42 [14.0] 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
269 07-K074 甕 20Y a 220 中層 16 [11.3] 5Y   8/2 light gray 灰白 把手
270 07-K086 甕 21Z 70 [38] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
271 07-K097 水差 20Y b 150 中層 [17.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 把手。三指圧痕
272 07-K101 水差 21Y a 120-150 中層 覆土 [12.2] [6.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 波文
273 07-K103 甕 21Y b 120 中層 覆土 40 [8.0] 10R   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙
274 07-K105 甕 21Y 230 中層 覆土 30.8 口縁部 (7.0) 底部 (28.0) 25.4
275 07-K107 甕 20Y a 230 中層 34.4 口縁部(22.6) 底部(17.4) 39 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
276 07-K108 甕 21Y c 236BM266 中層 覆土
277 07-K109 甕 21Y c 150 中層 大甕中 [10.0] 5YR   7/6 orange 橙 波文
278 07-K109 甕 21Y c 200 中層 覆土 17.2 [30.4] 5Y   7/3 light yellow 浅黄
279 07-K110 甕 21Y c 235 中層 覆土 20.2 [10.0] 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙
280 07-K112 甕 21Y d 70 上層 覆土 38 [8.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
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281 07-K114 甕 21Y b 160 中層 覆土 35 [11] 10YR   8/2 light gray 灰白 頸部に線刻文様
282 07-K117 甕 21Z d 200 中層 灰層 40 [7] 2.5YR   6/6 orange 橙
283 07-K124 甕 21Z    100 22.2 [13.7] 2.5YR   7/6 orange 橙 波文・曲線状文
284 07-K125 甕 20Y b 200 中層 55 [20.5] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 胎土：多量の砂。頸部：米粒文様
285 07-K128 甕　№1 20Y b 229BM264 中層 [70] 24 7.5Y   8/2 light gray 灰白
286 07-K129 甕　№2 20Y c 276BM306 中層
287 07-K130 甕　№3 20Y b 276BM306 中層 31.6 80 42 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
288 07-K131 甕　№4 20Y b 236BM266 中層 [33]
289 07-K132 甕　№5 20Y b 245BM275 中層 37.5 94 34 5Y   8/3 pale yellow 淡黄
290 07-K133 甕　№6 20Y b 224BM255 中層 [32.5] [61.5]
291 07-K134 甕　№7 20Y c 214 中層 ルーム2 床上 40 [10.0] 5Y   8/4 light yellow orange 浅黄橙 沈線・波文
292 07-K135 甕 20AA b 80 上層 覆土
293 07-K136 甕 22AA 230 中層 ルーム3床 44 [9.5] 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄
294 07-K137 甕 20AA b 50 上層 覆土
295 07-K144 甕 20Y d 130 上層 覆土
296 07-K145 甕 21Z 130
297 07-K151 甕 21Z 140
298 07-K155 甕 21Z c-d 230 中層 廃棄層 44 18 2.5Y   8/4 pale yellow 淡黄 外：線刻文
299 07-K156 甕 21Z b 245 中層
300 07-K157 甕 21Z d 245 中層
301 07-K158 甕 21Z d 240 中層
302 07-K159 甕 20Y b 245 中層
303 07-K160 甕 20AA c 245 中層 覆土
304 07-K163 甕 20Z b 240-250 中層 廃棄層
305 07-K164 甕 20Z b 260 中層 廃棄層 [19] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 頸部下に沈線
306 07-K168 甕 21Y d 120 中層 大甕中 35.6 100 26 5Y   8/4 pale yellow 淡黄
307 07-K169 甕 21Y d 260 中層 大甕中
308 07-K170 甕 21AA c 80 上層
309 07-K173 甕 21Y c 200 中層 大甕中
310 07-K174 甕 20Y b 200 中層 大甕
311 07-K175 甕 20Y b 190 中層 大甕
312 07-K178 甕 22AA 150 中層 覆土
313 07-K179 甕 22AA 150 中層 覆土
314 07-K180 甕 22AA 150 中層 覆土
315 07-K183 甕 21Z b 120 33 102.6 27 5Y   8/4 pale yellow 淡黄 完形
316 07-K184 甕 21Y d 260 中層 覆土 [40.5] 27.5 5YR   7/6 orange 橙 内・外：ナデ
317 07-K185 甕 21Y c 230 中層 覆土 30 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 波文、連珠判
318 07-K186 甕 20Y a 230 中層 24 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 波文
319 07-K187 甕 21AA d 290 中層 廃棄層
320 07-K188 甕 21AA d 300 中層 廃棄層 5Y   8/2 light gray 灰白
321 07-K189 甕 21AA b 300 中層 廃棄層
322 07-K194 甕 20AA c 100 中層 覆土
323 07-K195 甕 20AA c 中層 覆土
324 07-K196 甕 20AA c 中層 覆土
325 07-K199 甕 21Z c 230 中層 廃棄層 30 [6.5] 7.5YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
口縁部に穿孔。頸部に波文と円形
スタンプ文
326 07-K200 甕 21Z c 230 中層 廃棄層 24 [11.2] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 波文
327 07-L006 鍋 20Y a 60 上層 19.4 [17.8] 7.5Y   8/2 light gray 灰白 手捏ね。把手
328 07-L009 鍋 22Y a 80 上層 床 22.8 [7.0] 2.5YR   7/6 orange 橙 胴部に円形穿孔。内・外：スス付着
329 07-L010 鍋 22Y a 80 上層 床 10.3 [8.6] 10R   6/8 reddish orange 赤橙 内・外：ナデ。
330 07-L011 壷 20Y a 160 中層 15.7 [11.5] 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 把手上端に突起。頸部に米粒文様
331 07-L012 小鉢 22Y b 150 中層 覆土 28 [5.4] 10YR   6/3 dull yellow orange にぶい黄橙 内・外：ナデ
332 07-L013 鍋 20Z d 70 中層 覆土 7.5 [10.0] 2.5YR   7/6 orange 橙 内：スス付着
333 07-L016 鍋 22Y b 200-250 中層 廃棄層 16 [11.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 外：ナデ，スス付着
334 07-L017 鍋 22Y b 200-250 中層 廃棄層 16 [4.0] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 外：スス付着
335 07-L022 鍋 22Y b 240 中層 廃棄層 16.5 24 5 2.5YR   6/6 orange 橙 口縁部スス付着
336 07-L024 鍋 20Y a 240 中層 16.5 22 5 2.5YR   6/6 orange 橙 把手。口縁，底：スス付着
337 07-L025 鍋 22Y b 180 中層 覆土 [16.8] 10YR   8/4 light yellow 浅黄
338 07-L027 鍋 20Y b 180 中層 16.8 [17.9] 10YR   8/4 light yellow 浅黄
胴部上部に3条の沈線。ヘラ磨き，胴
部，底部にスス
339 07-L028 壷 20Y b 150 中層 14.5 [10.2] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 両把手。胎土：多量の砂
340 07-L029 鍋 22Y 170-230 中層 廃棄層 24.7 [7.2] 7.5YR   8/2 light gray 灰白
341 07-L030 鍋 21Y b 150 中層 覆土 18 [8.5] 5YR   7/4 dull orange にぶい橙
342 07-L047 鍋 21Y a 100 中層 覆土 [17.5] 5YR   8/4 pale orange 淡橙
６弁の花模様スタンプ。内外面にスス
付着
343 07-L049 鍋 21Z 120
344 07-L050 壷 20Z b 130 中層 覆土 14.2 [9.0] 5Y   7/2 light gray 灰白
把手付。頸部に米粒状文様。口縁内
スス付着。
345 07-L049 鍋 21Z 120 15.8 [7.3] 2.5Y   8/2 light gray 灰白 頸部に米粒状文様
346 07-L052 鍋 20AA c 120 中層 床 16 [7.5] 2.5Y   8/3 pale yellow 淡黄 把手付。外面にスス付着
347 07-L053 鍋 20AA c 120 中層 床 16 [31.5] 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙
348 07-L055 壷 20Z b 125 中層 覆土 15.7 12.3 16 10YR   7/4 dull yellow orange にぶい黄橙
波文，内：スス付着，胎土：少量の砂。
箱型
349 07-L058 小壺 21AA a 230 中層 床 [7.5] [10] 6 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 頸部に円形文様
350 07-L064 鍋 20Y c 180 中層
351 07-L074 鍋 21AA d 240 中層 廃棄層
352 07-L085 鍋 22Y a 100 上層 11 2.3 4.7 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 スス付着
353 07-M001 灯明皿 20Y c 100 中層 9.5 2.2 4.5 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 口縁にスス，底面に脂痕
354 07-M007 灯明皿 21AA b 150 中層 床
№ 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 口径 器高[残] 底径 JIS notation Color name 土色名 備考
2007　土器
355 07-M008 灯明皿 21Y 70 上層 覆土 8 2.4 9.3 2.5YR   7/6 orange 橙 手捏ね。先端にスス付着
356 07-M010 灯明皿 21Y c 100 上層 覆土 14.5 3.1 16 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 口縁部にスス付着
357 07-M012 灯明皿 22Y b 120 中層 覆土
358 07-N002 蓋 22Y b 100 上層 床 1.4 2.5Y   8/2 light gray 灰白 直径22cm, 円形スタンプ文
359 07-N003 蓋 22Y b 260 中層 廃棄層 23.9 2 2.5Y   8/1 light gray 灰白
円形スタンプ文，底部・側面にスス
付着
360 07-N006 蓋 21Y 150 中層 覆土 直径21cm，円形スタンプ文
361 07-P001 急須 22Y 100 上層 覆土 5 5 4 7.5YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 長さ0.7cm，孔径0.1cmの注口が付く
362 07-P002 急須 22Y a 170 中層 6.3 3.7 4.7 7.5YR   7/4 dull orange にぶい橙 長さ1.5cm, 孔径0.3cmの注口が付く
363 07-Q001 小壷 20Z d 170 中層 覆土 13 [12.0] 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 手捏ね。筒形
No. 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 法量（cm） JIS notation Color name 土色名 備考
1 06-2004 テラコッタ 22Z 30 中層 覆土 5.6×3.3×2.7 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 馬
2 06-2006 テラコッタ 22Z 100 中層 覆土 7.9×4.7×2.5 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 女神像
3 06-2009 テラコッタ 22Y 中層 覆土 7.9×6.3×4.3 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 動物像脚部
4 06-2010 テラコッタ 22Y 中層 覆土 4.5×5.9×4 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 動物像胴部
5 06-2014 テラコッタ 19U a 110-120 上層 覆土 6×3.7×2 10YR   8/3 light yellow orange 浅黄橙 男性像頭部
6 06-2019 土錘 22Z 中層 大甕２外 4.6×6.5 四角錘
7 06-2022 三足台 22AA c 中層
ルーム2ベン
チ直上
1.9×2.8 10YR   7/3 dull yellow orange にぶい黄橙 円盤状の台に三足。鍋置きか
8 06-2024 円形基台模型 22Z c BM341 中層 大甕1外 5.5×12.5 用途不明
9 06-3001 石片 22Z 20 上層 覆土 10×7.0
10 06-3003 擬動物像 22Y 中層 2.9×2.4×1.7 10YR   7/2 dull yellow orange にぶい黄橙 ハリネズミ風の小動物像
11 06-3005 石膏小片 22Y 中層 北壁際/覆土 3.2×2.2×1.8 手または頭部の一部か
12 06-3009 石膏断片 22Z a 中層 3.5×2×1.5 
13 06-3010 ビーズ 22Y b 170 中層 床上の覆土 0.6×0.3 10Y   7/2 light gray 灰白 緑色の石製。孔径1.5-3mm
14 06-3011 ビーズ 19U 170 中層 0.4×0.2 10Y   8/2 light gray 灰白 緑色石製ビーズ。、孔径1mm
15 06-3012 石膏断片 19U 100 上層 9.0×7.0 10Y   8/2 light gray 灰白 石膏像の一部
16 06-3013 石膏断片 19U 100 上層 4.0×3.8 目と鼻の一部か
17 06-3014 装飾品 22Z 中層 2.0×2.1
18 06-3015 ビーズ 22Y c 90~105 中層 0.7×0.4 青 方形
19 06-3016 石膏断片 22Y d 110 中層
20 06-3017 石膏断片 22Z a 中層
21 06-3019 石膏断片 22Y 中層 床①覆土 1.8×1.7×1.2 雌型か
22 06-3021 ビーズ 22Y 中層 床①覆土 1.2×1.0 10R   6/8 紅玉髄
23 06-3024 石膏断片 22Y 中層 床①覆土 1×1.2×1.2 
24 06-3025 ビーズ 22AA c 80 中層 0.5×0.2 緑 円形
25 06-3026 石膏断片 22AA a 中層
東西壁，北側
上部
26 06-3027 石膏製装身具 22AA d 110 中層 9×3.8×2.5 N   8/0 grayish white 灰白 菩薩像頸飾り紐の一部
27 06-3029 砥石 22Z c 300 中層 埋甕遺構底 9×3×11.2 N   8/0 light gray 灰白 砥面に擦痕あり
28 06-3030 砥石 22Z c 300 中層 埋甕遺構底 6×2.5×2.5 N   8/0 light gray 灰白 砥面に擦痕あり
29 06-3031 石膏製品 22Z c 中層 5.5×4×2.5 N   8/0 手づくね
30 06-3032 丸石 22Z c 中層 大甕2内 4.5×4 N   8/0 grayish white 灰白 丸石（投石用）
31 06-3033 石膏製品 22Z c 300 中層 10×6×1.5 N   8/0 grayish white 灰白 シャモジ形。方形の突起あり
32 06-3034 砥石 22Z c 300 中層 4×4.2×0.7 N   8/0 鍋の口縁部か2箇所に穿孔あり
33 06-3035 石膏断片 22AA c 中層 1.7~7.0 N   8/0
34 06-3036 石膏断片 22AA a 中層
北壁ベンチ
東166ｃｍ
N   8/0
35 06-3037 砥石 22Z c 中層 大甕1内 7×3×2.5 N   8/0
36 06-3038 石膏断片 22Y 中層 5.0~9.0 
37 06-3039 石膏断片 22Y b 50 上層 0.7~7.5 
38 06-3041 石膏断片 22Z b 中層 5.0~10 
39 06-3042 すり石 22AA c 100 中層 8×8×7 方形
40 06-3043 すり石 22AA a 100 中層 12×7×3.5 扁平　楕円形
41 06-3044 すり石 19U 120？ 上層 10.5×7×1 扁平　楕円形
42 06-3045 すり石 22AA c 100 中層 9.5×7×4.3 使用痕
43 06-3046 すり石 19U 200？ 中層 5.5×4.3×3 使用痕
44 06-3047 すり石 22Z 中層 10×5.5×4.5 使用痕
45 06-3049 まわし臼 19U 120？ 上層 D:15 ?, T:3.8 断片
46 06-3050 まわし臼 22Y b 60 上層 甕内 D: 32 , T: 9 5B   6/1 六角形，断片
47 06-3051 石製品 22AA d 中層 床上 3.5×3.3×1.8
48 06-3052
すり石または
叩き石
22AA d 100 中層 9×5×3.5 N   8/0 grayish white 灰白 使用痕
49 06-3053
すり石または
叩き石
22AA c 100 中層 11.2×5.6×6 N   8/0 grayish white 灰白 使用痕
50 06-3054
すり石または
叩き石
22AA d 100 中層 12.5×5.3×3.8 N   8/0 使用痕
51 06-4001 有孔菱形飾り 22Z 20 上層 2.2×1.2×0.6 N   8/0 light gray 灰白 菱形。2つの穿孔
52 06-4002 有孔菱形飾り 19U 180 中層 ブロック壁横床面 3.8×2×0.3 N   8/0 light yellow orange 浅黄橙 菱形。
53 06-5001 羊の踝 22Y 中層 2.5×1.6×1.5 玩具として使用か
54 06-5002 羊の踝 22Y 150 中層 3.8×1.7×2 玩具として使用か
55 06-5003 羊の踝 22Y d 110 中層 3×1.8×1.8 玩具として使用か
56 06-5004 角製飾片 22AA d 156 中層
北壁20 cm西
壁80 cm
0.8×0.8×0.2 
57 06-5005 骨製品 22Z c 中層 甕内 2.5×1.2 7.5YR   8/6 light yellow orange 浅黄橙 中空の筒，一端に鉄片
58 06-5006 羊の踝 22Z c 300 中層 床上 2.8×1.8×1.6 玩具として使用か
59 06-6003 ガラス管 22Y 中層 覆土 2.4×0.7 10YR   7/1 light gray 灰白 ガラス管
60 06-6004 色ガラス片 22Y 50 上層 1.5~2.5 
61 06-7002 針？ 22Z 60 上層 8×0.5 青銅製？
62 06-7004 刀子 19U 180-190 中層 10×0.4×1.3~0.3 刃はほぼ直線で、背はやや内湾
63 06-7009 断片 22Z c 175 中層 4.5×1.2×0.6 鉄製
64 06-7010 刀子片 22Z 中層 大甕①と②の間 7×1.2×1 鉄製
65 06-7012 小刀と鞘 22AA b 120 中層 8×1.5×0.6 鉄製
66 06-7013 ハミ 22Z c 中層 大甕1内 12.0; 7.0 鉄製
67 06-7014
小品
22Y 50 上層 2.4×0.6×0.3 鉄製，ベルトの留具か
68 06-8001 コイン　№9 19U 100 上層 東より230 cm 2.0×1.9 クシャーン銅貨
2006　遺物
No. 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 法量（cm） JIS notation Color name 土色名 備考
2006　遺物
69 06-8002 コイン 22Z 100 中層 北より320 cm 2.0×2.4 銅貨
70 06-8003 コイン 22Z 100 中層 覆土 1.6×1.2 銅貨
71 06-8004 コイン　№8 19U 120 上層 西壁より120 cm 2.2×2.1 クシャーン銅貨
72 06-8005 コイン 22Y b 170 中層 床上覆土 2.8×0.8 銅貨
73 06-8006 コイン　№11 22AA d 110 中層 1.4×0.3
ササニド・クシャーン
ワラフラーン銅貨
74 06-8007 コイン　№6 22AA a BM319.5 中層 床直 2.0×2.1×0. 6 ヴァースデーヴァ模倣銅貨
75 06-8008 コイン　№12 22AA a BM319.5 中層 床直 1.5×1.6×0.6 ササニド・クシャーン銅貨
76 06-8009 コイン　№15 22AA a 中層 床上覆土 1.7×1.9× 0.4 クシャノ・ササーン銅貨
77 06-8010 コイン　№2 22Z c 中層 大甕4外 2.7×2.7×0.6 カニシュカ1世銅貨
78 06-8011 コイン　№16 22Y c 50 上層 1.3×1.1×1.5 クシャノ・ササーン銅貨
79 06-8012 コイン　№17 22AA b 中層 床直 1.2×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
80 06-8013 コイン　№18 22AA b 中層 床直 1.2×1.1×0.2
クシャノ・ササーン銅貨，8012より北へ70 cm    土
器の下より出土
81 06-8014 コイン 22AB c BM221 上層 東より120 cm 2.1×1.8×0.4 銅貨
82 06-8015 コイン　№10 22Z c 175 中層 1.0×0.8×0.2
クシャノ・ササーン，ホルムズド   1
世銅貨
83 06-8016 コイン　№1 22Z c 中層 大甕2内 2.0×2.0×0.5 ソーテル・メガス銅貨
84 06-8017 コイン　№3 22Z b BM354 中層 2.8×0.6 カニシュカ1世銅貨
85 06-9002 壺型首飾り 22AA 中層 床上10cm 2.5×1.7×1.2 N   1.5/0 black 黒
86 06-9003 炭化した種 22AA 中層 床上10cm 1.4×0.9 
87 06-NR001 石膏 22Y 50 上層 3.5×1.1 
88 06-NR002 石膏 22Z 100 中層 4.2×1×1.2 
89 06-NR003 石膏 19U 10.5×3×2 
90 06-NR004 骨片 22Y 150 中層 3片
91 06-NR006 雪花石膏 22Y b 100 中層 4×2.3×0.5 
92 06-NR007 骨片(アゴ・歯） 19U 110-120 上層
93 06-NR008 石膏 19U 100 上層 2.5~3 
94 06-NR011 石膏 22Y d 110 中層 9.5×3×3 
95 06-NR013 カーボン №1 22Z b BM220 中層
96 06-NR014 石 22Y b 100 中層 4.2×2.5×1.5 鏃
97 06-NR016 有機物 22Z 中層 大甕3の下
98 06-NR017 米 22Z 中層 大甕4内 イネ籾
99 06-NR018 石膏 22Z 中層 大甕内
100 06-NR019 カーボン №2 22AA c BM319.5 中層
床面
土器の下
炉跡より採取
101 06-NR020 灰　№3 20AB a 50 上層 北13 cm,　西147 cm
102 06-NR022 石膏 22Z c 中層 大甕2内 10~30 
103 06-NR023 石膏 22AA c 中層 1.5~3.0
104 06-NR024 石膏 22AA c 50 中層 7.5×2.0
105 06-NR025 有機物 22Z c 中層 大甕3の下
106 06-NR026 石膏 22AA c 中層
107 06-SC001 コイン　№5 21V 表採 カニシュカ2世（3世）銅貨
108 06-SC002 コイン　№14 20V 表採 ササニド・クシャーン銅貨
109 06-SC003 石膏断片 20U 表採 菩薩像頸飾り紐の一部か
110 06-SC004 コイン　№19 23Y 表採 クシャノ・ササーン銅貨
111 06-SC005 コイン　№13 24Y 表採 ササニド・クシャーン銅貨
112 06-SC006 コイン　№7 24Y 表採 カニシュカ2世（3世）模倣銅貨
113 06-SC007 コイン　№4 24Y 表採 フヴィシュカ銅貨
114 06-SC008 ビーズ 24Y 表採 7.5GY   7/1 light greeinish gray 明緑灰
115 06-SC009 石膏断片 24Y 廃土 2.0×1.0 螺髪
116 06-SC010 石膏断片 24Y 廃土 2.2×2.4×1.0 螺髪
117 06-SC013 石膏断片 24Y 廃土
6.6×4.1×2.3
頭髪2.8×2.8×1
10YR   8/2 light gray 灰白 塑像の頭髪
No. 登録番号 遺物名 グリッド 区 深さ 層 出土地 法量（cm） JIS notation Color name 土色名 備考
1 07-2004 テラコッタ 20Y a 50 上層 4×2.8×1.2 10YR   7/4 dull yellow orange にぶい黄橙 人物像頭部
2 07-2005 土製品 20Y a 70 上層 0.7×0.6×2.1 7.5YR   6/3 dull brown にぶい褐 人物像の腕か
3 07-2010 土製品 20Y a 100 上層 2.5×2.3×0.4 クシャーン朝期の土器片か
4 07-2011 土製品 20Y a 100 上層 10×8×0.5 緑釉土器
5 07-2017 ふいごの口？ 21Y c 210 中層 3.2×2.3×0.7 07-ＮＲ011, 07-7003と伴出
6 07-2018 テラコッタ 22Y b 100 中層 3.5×4.5×1.8 5YR   8/3 pale orange 淡橙 人物像頭部
7 07-2019 三角錐状土錘 22Y c 中層
Room1　レンガ
列の中
4.5×8.0 5YR   6/4 dull orange にぶい橙 スタンプ文様。重量143.4g
8 07-2028 テラコッタ断片 21Y a 150 中層 3.2×3.1×3.2 5YR   7/4 dull orange にぶい橙 人物像頭部
9 07-2029 テラコッタ 22Y c 180 中層 6.5×4.4×3 7.5Y   8/4 四足歩行動物
10 07-2042 かまどの一部 20Y b 170 中層 扁平，スス付着
11 07-2047 テラコッタ 20Z b 150 中層 6.3×9.2×4.3 10YR   8/3 馬
12 07-2057 テラコッタ 21Z d 100 中層 4.2×5.7×2.4 下半身のみ残存
13 07-2063 三角錐状土錘 21Z c 200-210 中層 3.7×7.1×3.7
14 07-2064 テラコッタ 21Z c 230 中層 3.9×9.4×2.3 5YR   7/6 orange 橙 女性像，上部欠損
15 07-2068 テラコッタ 21AA a 130 中層 7×4×4 動物胴部
16 07-2069
２重円形
塑片
21AA a 130 中層 4.2×4.2×1.6
17 07-2070 鍋しき 20Y c 中層 ルーム2床上
18 07-2074 テラコッタ 21AA a 190 中層 5.3×4.3×1.9
19 07-2075 テラコッタ片 21AA b 165 中層 3.9×2.5×1
20 07-2076 テラコッタ 21Y d 中層 甕の底部 4.5×7.9×1.9 人物像
21 07-2077 テラコッタ 21Z c-d 230 中層 2.2×2.9×1.3 10R 顔の一部
22 07-2078 テラコッタ 21Z c-d 200 中層 5.4×6.1×1.2 頭部欠損、楽人像
23 07-2079 テラコッタ 21Z c-d 200 中層 5.0×2.0×8.5 red 赤 女性像
24 07-2084 テラコッタ 21Z c 180 中層 2.1×4.9×2.2 顔の一部
25 07-2090 像の足 20AA b 150 中層 4.3×6.2
26 07-2091
床面陶片　炭付×
３
21AA b 165 中層
27 07-2095 焼成レンガ 20Y c 231 中層 Ｓ字刻文
28 07-3002 石製ビーズ 20Y 100 上層 3.7×4.6×9 孔径0.1cm
29 07-3007 ビーズ玉 20Y c 100 上層
30 07-3008 ビーズ玉装飾品 20Y d 120 中層 0.6×0.6×1.8
31 07-3009 石膏像 20Y b 120 中層 2.3×2.3×3.5 獅子頭
32 07-3010 石製品 22Y a 100 中層 4.0×3.0×2.0 加工の痕跡。重量45.1g
33 07-3015 石製品 22Y c 95 中層 壁の中？ 直径3.8 10YR   6/4 dull yellow orange にぶい黄橙 穿孔。重量91.5g
34 07-3019 石膏 20Y b 210 中層 2.0×3.0×0.9 用途不明
35 07-3020 石膏製品 20Y c 120 中層 1.2×2.3×1.0 4弁の花模様
36 07-3027 石製品、装飾品 21Z d 120 中層 4.0×3.1×1.9 10YR   7/1 light gray 灰白 錘重量35.4g
37 07-3029 砥石 22Y b 292 中層  北東隅 9.8×8.7×4.8 研磨用の石
38 07-3030 石製ビーズ 21Z c 100-120 中層 1.1×0.9×1
39 07-3033
彩色
ストゥッコ片
20Y d 140 中層 床直上 床直上なべ敷きと一緒。赤焼
40 07-3035 ビーズ 20Y d 140 中層 0.6×0.6×0.45 青緑色
41 07-3039
装飾品
ビーズ
20Y a 100 中層 1.4×1.1×0.6　孔径0.2 5YR   6/8 長方形、紐穴。橙色。
42 07-3040
石膏下敷きか壁
片
20Y c 220 中層 床上 厚さ2.0
43 07-3044 石製ビーズ 21Y b 160 中層 0.6×0.6×0.6 ラピスラズリか
44 07-3046 石膏片 20Y b 220 中層 2.5×1.8×1.2 中甕No.2(07-K129)脇より出土
45 07-3047 石膏片 20Y c 150 中層
46 07-3048 石膏二片 20Y b 170 中層 ｃ寄り 断面薄緑色。
47 07-3056 錘 21Z 180 中層 2.4×2×2 穿孔（未貫通），重量8.4g
48 07-3058 石製品装飾品 21Y c 150 中層 6.2×1.8×0.8
49 07-3061 石製品 20Y c 140 中層 1.3×1.7×2.5 針ねずみ像
50 07-3062
供養者顔
ストゥッコ片
20Y c 100-120 上層 多数 指か顔の一部
51 07-3071 石製品、装飾品 21Z d 130 中層 3.6×2.4×1.2 10R   6/3 dull reddish orange にぶい黄橙 孔径0.3cm
52 07-3072 石製ビーズ 21Z d 130 中層 2.3×1.4×1.7 7.5YR   6/3 light yellow orange 浅黄橙 孔径0.1cm
53 07-3077 ストッコ小片×2 20Z b 200 中層 壁際
54 07-3082 まわし臼 22Y BM242.5 中層 Room2 3.2×3.2×8.0 中央孔に穀物？付着
55 07-3083 石製装飾品 20Z a 180 中層 1.5×2.2×1.0 中央円部に緑色残存
56 07-3084 石製ビーズ 20Z b 160 中層 0.5×0.5×0.4 薄桃色
57 07-3085 石製ビーズ 20Z a 75 上層 0.3×0.3×0.2 black 黒
58 07-3096 テラコッタ 20AA c 80 上層 8.1×2.6×1.4
59 07-3100 ビーズ 22Z a 200 中層 0.7×0.2 黒色(石）
60 07-3106 丸白大理石 22AA a 140 中層 東端床 4.4×3.7×0.6
61 07-3107 石製品 21Y b 60 上層 23.6×28.4×7.3
62 07-3113 塑像片 21AA b 90-100 上層 9.3×8.2×3.2
63 07-3114 塑像片 21AA a 90-100 上層 5.5×6.2×3.1 巻毛
64 07-3115 塑像片 21AA b 150 中層 1.9×1.2×0.9 塑像巻き毛一部か？
65 07-3123 石製品 21Z c 250 中層 2.2×2.9×2.1 black 黒
66 07-3125 石製品、装飾品 21Y c 300 中層 3.1×5.7×1.2
67 07-3127 羊の石膏 21AA d 220 中層 4.6×4.5×4.4 white 白
68 07-3129 ビーズ black 黒 孔径0.2cm
69 07-3130 ビーズ片 21AA d 180 中層 青緑色
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70 07-3134 ビーズ 20Z d 60 上層 0.9×0.9 Red 赤
71 07-3135
塑像の
顔断片
20Y c 100 上層 11.3×14×7.8 女性像か天部像
72 07-3136 塑像の顔 21Z d/c 100 中層 15.5×9×8 Red paint, Black paint 赤、黒 王子像
73 07-3137 塑像の足(複数) 21Z d 100 中層 Red paint, Black paint 赤、黒 3136と関連
74 07-3140 塑像Plasterの手 21Z d 70-100 上層 3.5×2.5×4.3 3136と関連
75 07-3141 塑像の破片 21Z d 70 上層 3136と関連
76 07-3142 塑像の破片 21Z d 50-70 上層 3136と関連
77 07-3143 塑像の破片 21Z d 100 中層 3136と関連
78 07-3144 塑像の破片 21Z d 100 中層 3136と関連
79 07-3145 塑像の破片 21Z d 50-70 上層 3136と関連
80 07-3146 塑像の破片 21Z d 50-70 上層 3136と関連
81 07-3147 塑像の破片 21Z d 50-70 上層 3136と関連
82 07-3148 塑像の破片 21Z d 50-70 上層 3136と関連
83 07-3149 金箔蓮華片 21Y b 140 中層 彩色金箔付き
84 07-3154 ビーズ 22Y 200 中層 北セクション壁際
85 07-3156 石膏 21Z b 250 中層 14×9.5×4.4 三角形
86 07-3157 石膏 21Z d 250 中層 9.7×10.9×3 指の雌型
87 07-3158 石膏 20Y c 220 中層 5.5×5.6×4.2 雌型
88 07-3160 石膏 20Y c 220 中層 7×5.7×3.2 雌型
89 07-3168 ビーズ 22AA 中層 1.2×0.8 10R   4/8 red 赤
90 07-4001 ブレスレット 22Y b 中層 Room2石臼の上 4.7×0.7×0.5 花紋、窮孔
91 07-4002 ブローチ 20Y c 120 中層 1.1×1.6×0.4 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 紐孔
92 07-4004 貝製品 21Y a 100 中層 1.7×1.7×0.4 10YR   8/4 light yellow orange 浅黄橙 花形スタンプ
93 07-4005 貝製ブローチ 20Y b 170 中層 1.4×1.4×0.4 white 白
94 07-4006 貝製装飾品 20Z d 75 上層 1.1×1.1×1
95 07-5001 骨製品？ 21Y d 60 上層 5.5×2.7×1.4 彩色痕
96 07-5003 骨製品 21Y b 120 中層 1.4×0.6×0.7 指輪？
97 07-5004 骨製品 21Y b 150 中層 0.3×7.2×0.3 10YR light yellow orange 浅黄橙 針？
98 07-6001 杯の底部　ガラス 22Y a 122 中層
西40cm、北
108cm
5.0×2.5
99 07-6002 容器片 20Y a 120 中層 1.3×1.6×0.3 薄緑青
100 07-6003 ガラスの断片 21Z a 50 上層 5.3×1.7×0.3
101 07-6004 ガラス製品 20Y d 140 中層 1.1×0.9×0.4 薄緑
102 07-6005
装飾品
ガラス断片
21Y b 160 中層 0.9×2.7 らせん状、一部光沢
103 07-6008
装飾品
ガラス断片
20Z b 170 中層 1.1×1.8×1
104 07-6010 ガラス片 21Z b 120 中層
105 07-6011 ガラス片？ 21Y b 230 中層
106 07-6013 ガラス器の一部 20AA b 140 中層 壁際
107 07-6014
ビーズ
ガラス製
21Y d 120 中層 0.4×0.3 light green 浅緑 孔径0.1cm
108 07-6016
ガラス製品の破
片
21Y a 150 中層 3.4×4.2 用途不明。内側に青銅か
109 07-6017
装飾品
ガラス断片
21AA b 190 中層 0.9×1.3 07-6008と同類
110 07-7002
鉄製槍銛の穂先
鏃
21Y c 80 上層 0.7×1.5×1.2
111 07-7003 鉄製刀子 21Y 210 中層 トレンチ 9.0×2.5×0.8 動物の骨(ＮＲ011)と伴出
112 07-7004 鉄製刀子 21Y b 140-150 中層 13.3×2.1×1.6 刃先破損
113 07-7005
青銅製品(装飾
品)
21Y a 120 中層 3.6×2.5×0.6
114 07-7006
鉄製品(ベルトの
バックル？)
21Y 210 中層 トレンチ 1.4×1.4×0.2
115 07-7007 方形銅片 20Z b 120 中層 2.2×2.2×1.0 方形銅貨か
116 07-7008 鉄破片 20Z b 120 中層
北から110ｃｍ
南から410ｃｍ
1.3×1.1×0.2 所々破損
117 07-7009 鉄製刀子 21Z d 100 中層 12.7×5×0.8
118 07-7010 鉄矢？ 20Y d 140 中層 10.3×6.3×0.5 丸みを帯びる
119 07-7011 鉄 22Z 140 中層 3.6×2.3×0.3
120 07-7012 鉄剣 20Y c 230 中層 3.5×0.7×0.5
121 07-7013 鉄くぎ 22Y b BM387.4 下層 下層，廃棄物層 4.0×0.9×1.3
122 07-7014 青銅品片鏡？ 20Y a 70 上層 14.7×2.4×1.5
123 07-7015 青銅製品ビーズ 20Y b 245 中層 2.1×1.0×0.5 錆
124 07-7016 青銅製品断片 20Y c 150 中層 3.0×6.3×0.2 丸みを帯びる
125 07-7017 青銅製ビーズ 21Z c 170 中層 0.3×0.3×0.3 green 緑
126 07-7018 青銅製品 21Y a 160-200 中層 2.2×1.2×0.3
127 07-7019 鉄製品 21Y a 150-200 中層 2.6×4.4×1.3
128 07-7020 青銅製品 21Y a 200 中層 ピンセット？
129 07-7023 鉄刀 20AA 145 中層 壁カメ内 1.4×3.9×1.0
130 07-7024 鉄片 20Z b 200 中層 壁際 0.5×1.0×0.3
131 07-7025 鉄片 20Z b 230 中層 2.2×11.2×1.2
132 07-7027 青銅製品の破片 20Z b 100 中層 1.2×3.2×0.7
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133 07-7028 鉄製品小物 20Z b 170 中層 破片
134 07-7032 青銅製品 21AA b 185 中層 7.0×2.4 陶片のかたまりから出土
135 07-7037 鉄さび 21AA d 180 中層 2.6×2.7 中空
136 07-7038 青銅さじ(破損) 21AA b 180 中層 5.2×0.6
137 07-8001 コイン 20Y c 表採 1.2×1.3
138 07-8002 コイン　№46 20Y c 100 上層 1.4×1.3×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
139 07-8003 コイン　№37 20Y b 110 中層 1.7×1.9×0.5 ヴァースデーヴァ模倣銅貨
140 07-8004 コイン 22Y 中層
東壁から45ｃｍ
東セクション－
145
1.5×1.3×0.2
141 07-8005 コイン 20Y c 220 中層 1.3×1.5×0.6
142 07-8006 コイン　№30 20Y c 230 中層 2.2×2.2×0.6 カニシュカ2世（3世）銅貨
143 07-8007 コイン　№31 20Y c 120 中層 2×1.9×0.6 カニシュカ2世（3世）銅貨
144 07-8008 コイン　№29 20Y c 190 中層 2.4×2.4×1.0 ヴァースデーヴァ銅貨
145 07-8009 コイン  №45 20Y c 100 中層 クシャノ・ササーン銅貨
146 07-8010 コイン  №21 21Y b 100 中層 ヘリオクレス模倣銅貨
147 07-8011 コイン  №35 21Y b 80 上層 1.7×2.1×0.4 ヴァースデーヴァ模倣銅貨
148 07-8012 コイン  №38 22Y d 中層
Room1最初の床
面上
2.4×0.4 ヴァースデーヴァ模倣銅貨
149 07-8013 コイン  №28 20Y c 230 中層 2.4×2.3×0.7 ヴァースデーヴァ銅貨
150 07-8015 コイン　№23 21Y b 160 中層 2.2×2.2×0.9 ソーテル・メガス銅貨
151 07-8016 コイン 21Y b 160 中層 3.3×3×1.2
152 07-8018 コイン　№32 22Y b BM387.4 下層
北東隅ゴミ層第3
層の壁
2.7×2.2×0.8 カニシュカ2世（3世）銅貨
153 07-8019 コイン 20Y b 245 中層 1.8×1.0×0.4
154 07-8020 コイン　№33 21Y c 120 中層 2.2×1.9×0.5 カニシュカ2世（3世）銅貨
155 07-8021 コイン　№47 20AA b 80 上層 中心寄り 1.3×1.3×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
156 07-8022 コイン　№48 21Z b 150 中層 1.5×1.4×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
157 07-8023 コイン 21Y c 150 中層
158 07-8024 コイン 21Y c 150 中層
159 07-8025 コイン　№43 21AA c 200 中層
bとの境一層木
のタガーラ辺土
1.4×1.4×0.3 ササニド・クシャーン銅貨
160 07-8026 コイン 20Z c 中層 床上14 バースデーヴァ、カニシカⅠ
161 07-8027 コイン　№25 21AA b 50 上層 2.6×2.6×0.4 カニシュカ1世銅貨
162 07-8028 コイン　№44 20AA b 190 中層 壁際カメ内 1.4×1.4×0.3 ササニド・クシャーン銅貨
163 07-8029
コイン×5枚0　№
49
20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
164 07-8030
コイン片×2枚1№
50
20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
165 07-8031
コイン×2枚2　№
51
20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
166 07-8032
コイン×2枚3　№
52
20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
167 07-8033
コイン×2枚4　№
53
20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
168 07-8034 コイン　5　№54 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
169 07-8035 コイン　6　№55 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
170 07-8036 コイン　7　№56 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
171 07-8037 コイン　8　№57 20AA b 190 中層 壁際一括出土 破片
172 07-8038 コイン　9　№58 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
173 07-8039 コイン　10　№59 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
174 07-8040 コイン　11　№60 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
175 07-8041 コイン　12　№61 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
176 07-8042 コイン　13　№62 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
177 07-8043 コイン　14　№63 20AA b 190 中層 壁際一括出土 クシャノ・ササーン銅貨
178 07-8044 コイン　№39 22AA BM300 中層 2.1×0.5 カニシュカ2世（3世）銅貨
179 07-8045 コイン　№34 21Y d 130-150 中層 2.1×0.5 カニシュカ2世（3世）銅貨
180 07-8046 コイン　№36 21Y d 120 中層
181 07-8047 コイン　№22 21Z c-d 200 中層 2.1×2.0 ソーテル・メガス銅貨
182 07-8048 コイン　№64 21AA b 190 中層 1.3×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
183 07-8049 コイン　№65 21AA b 190 中層 1.9×1.2×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
184 07-8050 コイン　№27 21AA d 155 中層 西セクション壁際 2.6×2.4×0.6 フヴィシュカ銅貨？
185 07-8051 コイン  №66 21AA b 190 中層 1.0×1.1×0.5 クシャノ・ササーン銅貨
186 07-8052 コイン　№67 21AA b 190 中層 1.5×1.4×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
187 07-8053 コイン　№26 21AA b 90 上層 レンガの間 2.6×2.6×0.4 フヴィシュカ銅貨
188 07-8054 コイン　№24 21AA d 120 上層 2.6×2.5×0.6 ヴィーマ・カドフィセス銅貨
189 07-8055 コイン　№68 21AA b 185 中層 1.1×1.0×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
190 07-8056 コイン　№69 21AA b 185 中層 1.0×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
191 07-8057 コイン　№70 21AA b 185 中層 1.2×1.4×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
192 07-8058 コイン  №71 21AA b 185 中層 1.6×1.2×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
193 07-8059 コイン　№72 21AA b 185 中層 1.5×1.5×0.5 クシャノ・ササーン銅貨
194 07-8060 コイン　№73 21AA b 180 中層
壁際寄り8051に
同じ
1.3×1.0×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
195 07-8061 コイン　№74 21AA b 160 中層 1.3×1.3×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
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196 07-8062 コイン　№75 21AA c 140 中層
階段状の壁すそ
より。
1.4×1.4×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
197 07-8063 コイン　№76 21AA c 140 中層
丸い階段の壁す
そより。
1.3×1.3×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
198 07-8064 コイン　№77 21AA c 140 中層 8063に同じ 1.2×1.0×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
199 07-8065 コイン　№78 21AA b 165 中層
a区域に近い細
い道の手前地点
より出土
1.3×1.3×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
200 07-8066 コイン　№79 21AA b 160 中層 8065に同じ 1.1×1.2×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
201 07-8067 コイン　№80 21AA b 160 中層 カメ脇より 1.3×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
202 07-8068 コイン　№81 21AA b 160 中層 カメ脇より 1.3×1.2×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
203 07-8069 コイン 21AA a 195 中層 直路より出土 1.3×1.2×0.3
204 07-8070 コイン　№82 21AA b 160 中層 1.3×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
205 07-8071 コイン  №83 21AA b 160 中層 1.3×1.1×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
206 07-8072 コイン　№42 21AA d 175 中層 1.5×1.6×0.3
ササニド・クシャーン
銅貨ワラフラン
207 07-8073 コイン　№84 21AA b 190 中層 8051に同じ 1×0.8×0.2 クシャノ・ササーン銅貨
208 07-8074 コイン　№85 21AA b 190 中層 8051に同じ 1.2×1.6×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
209 07-8075 コイン　№86 21AA b 190 中層
8051に同じ。炭
が若干付着
1.3×1.0×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
210 07-8076 コイン　№40 21AA b 190 中層 8051に同じ 1.7×1.5
南ソグド銀貨
（ヘラクレスとゼウス）
211 07-8077 コイン　№87 21AA b 190 中層 8051に同じ 1.0×1.2 クシャノ・ササーン銅貨
212 07-8078 コイン　№88 21AA b 190 中層 8051に同じ 2.3 クシャノ・ササーン銅貨
213 07-8079 コイン　№89 21AA b 190 中層 8051に同じ 1.3×1.1×0.3 クシャノ・ササーン銅貨
214 07-8080 コイン　№90 21AA a 220 中層 1.5×1.4×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
215 07-8081 コイン　№91 21AA a 220 中層 1.3×1.3×0.6 ササニド・クシャーン銅貨
216 07-8082 コイン　№92 21AA a 220 中層 1.3×1.3×0.5 クシャノ・ササーン銅貨
217 07-8083 コイン　№93 21AA a 160 中層 1.4×1.2×0.4 クシャノ・ササーン銅貨
218 07-8084 コイン　№42 21Z b 190 中層 1.1×1.2
クシャノ・ササーン
銅貨ペーローズ
219 07-8085 コイン 21Z c 150 中層 1.6×1.6×0.4
220 07-9002 青銅製 21AA b 190 中層 3.5×0.9×0.8 用途不明
221 07-NR003 骨？ 21Y d 100 中層 トレンチ
222 07-NR011 骨 21Y c 200 中層 灰層 13.5×9×3.3 鉄製刀子(07-7003)伴出
223 07-NR012 卵の殻 20Y b 210 中層 東壁基部 4.3×3.1
224 07-NR014 灰 20Y a 中層
225 07-NR015 青みがかった石 20Y d 190 中層
226 07-NR016 獣歯 20Y a 120 中層 3.5×9.3×2
227 07-NR017 石膏 21Y 140 中層 三角トレンチ 6.1×1.9×1.6
228 07-NR020 石膏 21Y b 140-150 中層 1.9×0.8×0.6
229 07-NR022 灰　№7 20Y c 200 中層
Room2 大甕内
部
230 07-NR024 穀物 21Y a 120 中層 完形壺から出土
231 07-NR025 米粒 20Y a 105 上層 大甕下より
232 07-NR027 有機質土 20Y a 150 中層 大甕と大甕の間
233 07-NR029 炭 20Y a 125 中層 大甕破片下より出土
234 07-NR033
灰№8(ガラス片と種を含
む)
22Y b BM282.8 中層
235 07-NR039 石膏 21Z d 170 中層 10.4×2.5×1.9
236 07-NR040 石膏 20Y b 100 上層 1.3×4.2×0.9
237 07-NR041 石膏 20Y c 140 中層 4.0×0.8×0.9
238 07-NR043 灰 20AA a 120 中層 植物遺体混入か
239 07-NR048 炭　№6 21Z c 170 中層 香炉（07-1037)傍の炭（分析用）
240 07-NR051 巻貝 20Z b 200 中層 1.0×0.4×0.4
241 07-NR052 石膏 20Z 中層
242 07-NR053 穀物 20Z c 180 中層 床上 壺内
243 07-NR058 炭　№4 20Z b 170 中層
244 07-NR061 水晶片×3 20AA b 170 中層
245 07-NR063 炭 21Y a BM140 中層 第1層床直 分析用
246 07-NR069 籾殻 21AA a 200 中層
247 07-NR071 炭　№5 20AA b 156BM263 中層 床，竈下
248 07-NR077 灰　№9 22Z b BM386 下層 炉跡
249 08-NR004 灰  №10 21Y a BM1648 中層 炉跡
№ 遺物番号 材質 型 形状 発掘区 区 層 深さ 遺構 色 法量(mm, g) 備考
地表下 BM値 高さ 最大径 孔径 重量
1 06-2001 焼成粘土 小型 円錐形 24Y 排土 橙 13 22 4 4.4 表採遺物
2 06-2002 土器片 小型 扁平形 19U 上層 105 覆土
にぶい黄
橙
8 28 5 7.4
3 06-2003 土器片 大型 扁平形 19U 上層 105 覆土 橙 10 60 7 26.1
4 06-2005 焼成粘土 小型 饅頭形 22AA a 上層 50 185 覆土 褐灰 19 25 4 4.5
5 06-2008 焼成粘土 小型 擬宝珠形 22Z a 中層中部 100 175 覆土 橙 25 19 9 9.7
6 06-2011 土器片 中型 扁平形 22Y d 上層 200 225 覆土 にぶい橙 17 48 8 16.7
7 06-2012 土器片 中型 扁平形 22Y a 上層 80 105 床上
にぶい赤
褐
8 39 7 7.7
赤色化粧土
8 06-2013 焼成粘土 小型 擬宝珠形 22Z c 中層中部 110 195
壁際床①
埋土
褐灰 20 25 6 10
9 06-2015 焼成粘土 中型 算盤玉形 22AA a 上層 50 185 覆土 褐灰 17 30 6 11.5
10 06-2016 焼成粘土 中型 円錐形 22AA b 中層 150 195 覆土 にぶい橙 23 30 5 17.9
11 06-2017 焼成粘土 大型 楕円形 22Z c 中層下部 300 385
埋甕埋土
(床上）
にぶい黄
橙
25 61 1 82.7
手捏ね
12 06-2018 焼成粘土 中型 円錐形 22Z c 中層下部 300 385
埋甕埋土
(床上）
にぶい橙 22 30 5 17.6
手捏ね
13 06-2020 焼成粘土 中型 扁平形 22Y b 中層中部 170 220
改築後床の 覆
土
灰褐 18 40 7 16.4
14 06-2021 焼成粘土 小型 擬宝珠形 22Z c 中層下部 220 305 2号大甕内 褐灰 20 28 5 17.7
15 06-2023 焼成粘土 小型 裁頭円錐形 22Z c 中層下部 220 305 2号大甕内 にぶい橙 20 26 7 12.8
16 06-2025 焼成粘土 小型 算盤玉形 22Y b 上層 50 95 床上 灰黄褐 20 25 4 11.8
17 06-2026 焼成粘土 小型 饅頭形 22Z c 中層中部 100 180 覆土 明褐灰 20 20 1 3
18 06-3002 石 小型 帽子形 22Y a 上層 50 75 覆土 灰白 9 29 11 2
19 06-3004 雪花石膏 中型 裁頭円錐形 22Y a 中層中部 200 225 覆土 19 35 9 24.4 同心円状に沈線
20 06-3006 大理石 中型 扁平形 22Y a 上層 70 95 覆土 14 34 12 14
21 06-3007 石灰岩 小型 円錐形 22Z a 中層上部 100 175 覆土 にぶい橙 13 25 5 6.5
22 06-3008 大理石 中型 円錐形 22Y a 中層中部 200 225 北壁際/覆土 15 35 7 20.3 同心円状に沈線
23 06-3018 石膏 中型 饅頭形 22Y b 中層中部 170 220
改築後床の
覆土
にぶい黄
橙
28 38 7 45
24 06-3020 石 中型 円錐形 22Y b 中層中部 170 220
改築後床の
覆土
16 31 6 14
底面に線刻
25 06-3022 大理石 中型 饅頭形 22Y b 中層中部 170 220
改築後床の
覆土
24 43 6 56.6
26 06-3023 石灰岩 中型 円錐形 22Y b 中層中部 170 220
改築後床の
覆土
13 35 5 17
同心円状に沈線
27 06-3028 大理石 中型 円錐形 22Z b 中層下部 240 345
大甕横埋土(床
上20 cm)
16 33 8 18.2
同心円状に沈線
28 06-3040 石 小型 扁平形 22AB 上層 50 覆土
にぶい黄
橙
12 27 4 12.6
29 07-2007 粘土 小型 円錐形 20Y c 中層中部 140 180 覆土 褐灰 13 17 7
30 07-2008 粘土 小型 擬宝珠形 20Y c 上層 100 140 覆土 橙 12 27 7 7.9 上部側面に文様
31 07-2009 粘土 中型 饅頭形 20Y c 中層上部 100 140 覆土
にぶい黄
褐
28 30 6 27.3
中央孔に摩擦痕
32 07-2012 焼成粘土 小型 円錐形 22Y a 上層 80 130 覆土 灰褐 24 25 5 11.7 葡萄形
33 07-2013 土器片 中型 扁平形 20Y b 中層中部 180 210 覆土 にぶい褐 19 44 5 26.4
34 07-2014 焼成粘土 大型 円錐形 20Y b 中層中部 160 190 覆土 にぶい橙 12 60 7 61.6 底面に同心円状沈線
35 07-2015 焼成粘土 中型 擬宝珠形 21Y c 中層上部 100 155 覆土 赤灰 18 30 6 13.4 表面に凹凸有
36 07-2020 焼成粘土 小型 扁平形 22Y b 中層上部 100 145 床上覆土 にぶい橙 8 24 4 5.9 小石含
37 07-2021 粘土 小型 饅頭形 21Z a 中層下部 200 265 覆土 灰褐 16 22 3 8.2 孔が傾斜する
38 07-2022 土器片 大型 扁平形 21Z a 上層 70 110 覆土 橙 [17] 53 41.1
39 07-2023 焼成粘土 中型 円筒形 22Y a-b 中層上部 100 145 床直 橙 23 38 8 42.5 施文の後に焼成
40 07-2024 焼成粘土 中型 扁平形 21Z c 中層上部 50 145 覆土 橙 19 45 9 断面蝶々形
41 07-2040 焼成粘土 中型 21Z c 中層下部 150 235 覆土 19 45 9
42 07-2041 焼成粘土 中型 算盤玉形 22Y b 中層上部 100 145 煉瓦遺構下 にぶい橙 18 35 6 16
43 07-2043 石灰岩 中型 算盤玉形 21Z c 中層下部 180 275 覆土 灰白 38 37 7 65.5
44 07-2044 焼成粘土 小型 擬宝珠形 20Y b 中層中部 170 195 覆土 灰 27 27 6 10.8 表面黒色
45 07-2045 焼成粘土 小型 裁頭円錐形 20Y a 上層 100-120 130 覆土 灰白 15 28 6 9.9 台形
46 07-2046 石灰岩 中型 円錐形 20AA c 中層 200 260 ルーム1床直
にぶい黄
橙
17 35 6 15.4
石膏付着コインと供出
47 07-2050 焼成粘土 小型 饅頭形 21Z d 中層上部 150 215
壁基底面，
覆土
褐灰 20 26 4 11.1
黒色
48 07-2051 焼成粘土 小型 饅頭形 21Z d 中層上部 150 215
壁基底面，
覆土
にぶい黄
橙
21 24 5 10.3
49 07-2052 焼成粘土 小型 擬宝珠形 21Z d 中層上部 150 215
壁基底面，
覆土
灰 17 22 6 11.4
文様
50 07-2053 焼成粘土 小型 算盤玉形 21Z d 中層上部 150 215
壁基底面，
覆土
にぶい黄
橙
19 26 6 12.9
51 07-2054 焼成粘土 小型 擬宝珠形 21Z d 中層上部 150 215
壁基底面，
覆土
にぶい褐 19 29 4 14.5
52 07-2058 粘土 小型 円筒形 20Z b 中層 160 215 ルーム2覆土 にぶい橙 13 22 5 9.4
53 07-2059 焼成粘土 小型 裁頭円錐形 20Y d 上層 140 170 覆土 灰褐 16 25 6 11.4 底面に花弁文様
54 07-2061 焼成粘土 中型 算盤玉形 22Z a-d 中層上部 80 165 覆土 にぶい橙 18 30 9 5.2
55 07-2062 石 小型 円錐形 22Z a 中層中部 140 215 床上覆土 灰黄褐 20 27 8 5 半分欠損
56 07-2065 焼成粘土 小型 算盤玉形 21AA b 中層 90 220 覆土 16 28 7 表面の孔を中心に文様
57 07-2066 焼成粘土 小型 円錐形 20AA c 上層 110 230 覆土 14 23 7 黒色彩色
58 07-2071 焼成粘土 中型 算盤玉形 21Z d 中層下部 230-240 295 覆土 にぶい橙 24 33 5 18.4
59 07-2072 焼成粘土 中型 円錐形 21Z c 中層下部 230 325 床上 にぶい橙 18 39 8 16.4
60 07-2073 粘土 小型 饅頭形 21Z c 中層下部 230 325 床上
にぶい黄
橙
23 28 5 17.4
61 07-2082 粘土 中型 円錐形 21Z c-d 中層下部 200 280 覆土
にぶい黄
橙
19 41 5 23
2006-2007 紡錘車
№ 遺物番号 材質 型 形状 発掘区 区 層 深さ 遺構 色 法量(mm, g) 備考
地表下 BM値 高さ 最大径 孔径 重量
2006-2007 紡錘車
62 07-2083 粘土 大型 扁平形 21Y d 中層下部 250 310 覆土
にぶい黄
橙
20 73 10 104.1
欠損
63 07-2085 土器片 中型 扁平形 21Z c 中層上部 50 145 覆土 にぶい橙 22 48 10 31.2 断面蝶々形
64 07-2086 焼成粘土 小型 算盤玉形 21AA d 中層 160 320 ルーム5床直 褐灰 18 28 6 14.8 小銅貨一括出土と同
65 07-2087 焼成粘土 小型 円錐形 21AA b 中層 170 300
ルーム1床上覆
土
にぶい橙 22 28 4 13
欠損
66 07-2088 焼成粘土 小型 饅頭形 21AA b 中層 105 235 覆土 赤灰 20 22 6 12.2 欠損
67 07-2089 焼成粘土 中型 裁頭円錐形 21AA a 中層 220 310
ルーム5床上覆
土
15 30 7 13.9
文様
68 07-2092 焼成粘土 小型 饅頭形 21Z d 中層下部 190 255 覆土 褐灰 18 28 6 11.7 黒色
69 07-2093 粘土 小型 饅頭形 21Z d 中層下部 190 255 覆土 19 28 6
70 07-2094 粘土 小型 円錐形 22Y b 中層中部 190 240
北セクション壁
際，覆土
にぶい橙 11 28 6 15
底面に文様有り
71 07-3003 雪花石膏 小型 裁頭円錐形 22Y a 中層上部 120 145 覆土 13 27 7 11.9 両面に同心円状沈線
72 07-3004 石灰岩 中型 饅頭形 20Y c 中層下部 210 250 ルーム2 白 16 33 9 23.8 花弁文様
73 07-3005 大理石 小型 扁平形 20Y c 中層中部 165 205 覆土 白 11 22 4 5.4
74 07-3011 石灰岩 中型 擬宝珠形 21Y c 中層上部 100 155 トレンチ 白 20 31 8 20.4 底面に同心円状沈線
75 07-3012 大理石 中型 円錐形 21Y c 中層上部 100 155 トレンチ 灰白 22 38 6 35.4 両面に同心円状沈線
76 07-3013 石灰岩 中型 裁頭円錐形 21Y c 中層上部 100 155 トレンチ 白 20 34 4 25.7 両面に同心円状沈線 
77 07-3014 大理石 中型 裁頭円錐形 21Y c 上層 80 135 基壇遺構の床 白 20 39 7 26.1 両面に同心円状沈線
78 07-3016 焼成粘土 中型 円錐形 21Y a 上層 80 120 基壇遺構の床 淡赤橙 35 35 7 18 底面が円錐形に底上げ
79 07-3022 石膏 小型 饅頭形 21Z b 上層 50 130 覆土 褐灰 22 19 9.5
80 07-3024 石膏 中型 扁平形 21Z a 中層上部 150 190 覆土 橙 20 46 5 47.5
81 07-3025 石灰岩 中型 円錐形 22Y b 中層中部 150 195 Room2 灰白 18 30 6 19.8
82 07-3026 雪花石膏 中型 円錐形 22Y c 中層中部 180 210 Room3，灰層 灰白 13 30 9 12.1
83 07-3028 大理石 小型 裁頭円錐形 22Y b 中層上部 100 145 床直 19 22 8 21.7
84 07-3031 石 小型 円筒形 22Y a 中層中部 150 195
北セクション壁
際
褐灰 14 28 7 13.4
黒色・両面に文様
85 07-3032 雪花石膏 中型 円錐形 22Y a 中層中部 150 195
北セクション壁
際
灰白 16 33 6 22.3
86 07-3034 石膏 中型 饅頭形 20Y d 中層中部 190 220 床上 白 35 44 5 53.6
87 07-3037 大理石 中型 20Y a 上層 100 125 覆土 白 15 38 6
88 07-3038 石灰岩 中型 扁平形 20Y c 中層中部 220 260 床上 白 17 35 7 21.2 欠損
89 07-3041 石 小型 扁平形 22Y b 中層中部 170 225 Room2 北壁内 灰白 10 26 4 10.4
孔，未貫通
90 07-3042 大理石 中型 饅頭形 21Y c 中層上部 150 205 覆土 灰白 24 47 9 79.5
91 07-3043 石膏 中型 円錐形 21Y c 中層上部 150 205 覆土 白 14 35 6 11.2
92 07-3049 石灰岩 中型 円錐形 20Y a 上層 50 70 覆土 白 19 40 7 36.6
93 07-3050 石灰岩 大型 楕円形 20Y b 中層中部 170 195 覆土 灰白 31 53 5 77
94 07-3057 中型 扁平形 21Y c 中層上部 120 175 覆土 16 36 7
95 07-3064 雪花石膏 中型 帽子形 21Z c 中層下部 170 265 覆土 明褐灰 10 33 6 12.1
96 07-3065 雪花石膏 中型 帽子形 21Z c 中層下部 170 265 覆土 13 36 7 20.6
97 07-3066 雪花石膏 中型 円錐形 21Z c 中層下部 170 265 覆土 21 38 6 38.4
98 07-3067 石 中型 扁平形 21Z c 中層下部 170 265 覆土 灰白 24 46 8 48.9
99 07-3068 中型 21Z c 中層下部 170 265 覆土 21 37 7
100 07-3069 石膏 中型 饅頭形 21Z d 中層下部 170 235 覆土 白 26 39 6 41.6
101 07-3070 石灰岩 中型 楕円形 21Z d 中層下部 170 235 覆土 白 22 42 6 25.2 不整形
102 07-3075 大理石 中型 裁頭円錐形 20Z b 中層 150 205 ルーム2覆土 白 17 32 8 22.6 欠損
103 07-3076 大理石 小型 裁頭円錐形 20Z b 中層 150 205 ルーム2覆土 白 15 29 9 10.5 欠損
104 07-3086 大理石 中型 裁頭円錐形 20Z d 中層 160 205 ルーム2覆土 白 18 30 8 14 軟弱
105 07-3087 大理石 中型 裁頭円錐形 20Z b 中層 160 215 ルーム2覆土 白 25 43 7 50.4
106 07-3088 石膏 小型 饅頭形 20Z d 中層 155 200 ルーム2覆土 白 21 27 8 33.3 粗末
107 07-3089 大理石 中型 裁頭円錐形 20Z d 上層 85 130 覆土 白 20 40 7 38.4 上部、土付着
108 07-3091 石 小型 算盤玉形 22Z a 中層中部 140 215 覆土 灰黄褐 23 28 8 14.6 黒色針穴状の模様あり
109 07-3095 大理石 中型 円錐形 21Y a 中層下部 150-200 240 ゴミ層 白 18 34 8 21.8
110 07-3098 石灰岩 中型 円錐形 21Z b 中層上部 150 230 床直 白 16 33 8 甕傍より出土
111 07-3101 中型 21AA b 中層 190 315 ルーム1床直 11 32 7 小銅貨一括出土と同
112 07-3102 石灰岩 不明 20AA b 中層 170 230 ルーム1覆土 白 - 1/6片
113 07-3103 石灰岩 不明 20AA b 中層 170 230 ルーム1覆土 白 20 30 - 1/2片
114 07-3110 中型 裁頭円錐形 21AA d 上層 120 250 覆土 42 42 2
115 07-3111 石灰岩 小型 円錐形 21Y a 中層上部 170 210 覆土 白 15 27 6 10.4
116 07-3112 石膏 中型 扁平形 21Y d 中層下部 180 240 覆土 白 23 39 7 14.5
117 07-3116 石灰岩 中型 帽子形 21Z c-d 中層下部 200-230 280 灰層 灰白 10 30 5 9.9
118 07-3117 石灰岩 中型 饅頭形 21Z c-d 中層下部 200 280 覆土 灰白 33 38 8 43.6
119 07-3118 大理石 中型 円錐形 21Z c-d 中層下部 200 280 覆土 白 19 40 6 42.6
120 07-3119 石膏 中型 饅頭形 21Z c-d 中層下部 200 280 覆土 白 25 37 6 34.4
121 07-3120 石膏 中型 算盤玉形 21Z c-d 中層下部 200 280 覆土 明褐灰 21 42 7 32.5
122 07-3121 石灰岩 中型 扁平形 21Y c 中層上部 100 155 覆土 白 20 42 9 42.8
123 07-3122 大理石 小型 裁頭円錐形 21Y c 中層上部 150 205 覆土 白 11 24 6 3.8 欠損
124 07-3124 石灰岩 中型 擬宝珠形 21Y c 中層上部 120 175 覆土 白 20 37 8 24.3 両面に同心円状沈線
125 07-3126 大理石 小型 裁頭円錐形 21AA b 中層 170 300
ルーム1床上覆
土
9 27 6 7.8
126 07-3128 大理石 中型 帽子形 20Y a 上層 100 125 覆土 白 26 40 6 29.3
127 07-3167 石膏 中型 算盤玉形 21Z c-d 中層下部 170 245 覆土 白 23 38 6 28.5
128 07-3169 石膏 中型 扁平形 21Z d 中層上部 100 165 覆土 明褐灰 20 41 7 39.1
129 07-3172 石膏 中型 裁頭円錐形 21Z d 中層下部 200 265 覆土 白 13 36 8 24.2
130 07-3174 大理石 中型 円錐形 21Z c 中層上部 100 195 覆土 白 21 33 7 28.1 大理石
131 07-3175 大理石 小型 円錐形 21Z c 中層上部 100 195 覆土
にぶい黄
橙
12 27 5 10.8
大理石
